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Excmo. Sr.: En vista de la inltanda que cursó
V. E. I este Ministerio con su escrito de 23 de junio
último, promovida por el oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. JUlO Gulrado Que-
sada, en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del M~rho Militar con distintivo rojo, que oh-
tuvo según real orden de ,8 de septiembre de 1899,
. por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo. el Rey (q. D. 1(.) ha tenido a bien acceder
a lo 50licitado. por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del re¡lamento de la Orden, apro-
blldo por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L núm. 660).
De la de S. M. lo di¡o a V. E. p.ra su conocimiento
y demb efecta.. Dios ¡uarde a V. E. muchos atlol.
Madrid ,6 de septiembre de 1919.
Excmo. Sr.: E.II vista de la inltanda que cursó
V. E. a este Ministerio coa su escrito de 17 de junio
último, promovida por el oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Diooisio Martín
Rodríguez, en súplica de que le seu permutadas
tres cruces de plata del M~rito Militar con distintiVO
rojo, que le fueron concedidas y confirmadas según
real~. órdenes de " de m~ y S de aoviembre
de 18<}8 Y '0 de enerMe '.1899. por otras de primera
d:otse de la millDa QJUen y distintivo. el Rey. (que
Dws guarde) ha teniclo a bien acceder a lo solicitado,
por estar compreadido el recurnente etI el artículo JO
. del reglamen~e la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (~tdWn. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E: su conocimiento
y demb efectos. !Cea E. muchos atlos.
Madrid '6 de sep 1919. , ",
TOVA.




D. Rafael Rueda e Ib't1ez. de la Capitanla general
de la sexta relión, a la de la ~r«ra región
(1ft. 7. 0 )
• Antonio Cuelln y Garda, de la Capitanla Ileneral
de la tercera reglón, a jefe de Estado Mayor
de la ~ptima divisi6n (1ft. 7. 11 )
• J~ S'ndtez Ocatla. ascendido, de la Escuela
Superior de Guerra. a jefe de Estado MayOl
de la .rona. de Tetu'n (real orden de i8 de
abril de 1914).
c~..
D. Victoriano Castrodeza y Vúquez, dispco:lible en la
primera región y que ha «sido ea el -ervi-
do de Acroúutica.. a jefe de Estado Mayor
de la segunda brigada de la tercera división
, (Algeciras) (art. 8. 11 )
lt Luis Moliaa Rodrf¡uez. que ha cesado a las ór-
denes del coroeel jefe de Eatldo Mayor, en
comisi6n, de la octava re¡l6D. a 1efe de Es-
tado Mayo«' de la bripda de Arullería de la
1 S.' divisi611 (00ru6a) (aH; 7. 0 )
lt Fernaado Garda Loygorrl y Causada, de jefe de
Estado Mayor de l.~ ....... de la noYe-
Da divisi6á, & jefe de EttMIo Mayor de la prillllera
Coronei
D. Enrique Toral y Sa¡rlsU, ascendido. de la 10.'
división, a .e¡undo jefe de Estado Mayor de
la Capitula ¡eneral de la octaVa reii6n.
ReÚICUn que se df.
Set\Or...
Circuúv. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los jefes y capitanes del
Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito que figuran en
la siguiente relación, que comienza con D. Enrique
Toral y Sagriat' y termina con D. Luis Serrano Gó-
mez, pasen a servir los destinos o a la situación que en
. la misma se les seilala; debiendo incorporarse con
urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol.
Madrid '7 de septiembre de 1919.
TOVAa
Seftor Caplt'n general de la sexta región.
I .
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Re/JlCiófl qu • cit.
D. Edua.dó Pintado Martin.
• Guino Iglcsías DODÚIJ&UCZ.
• l.eopoldo Oómez Lcngar40.
• Francisco Cañete Hcredia.
• Francisco Del~do Nudi.
• Manuel Sousa Casani. '
• José de lbarra Mootis.
• rlUcisco Hernando Romero.
• Joaquln Oarda MaDrifto Campuzano.
• "Ramón Ndftcz'"~dtL
• Santia¡o RoYiRlta Mata1J1aa.
• ~Tcj.da Salpdo.
• Corral e-tro.






C/reular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Il) ha tenido a bien
declarar aptos para el alCenlO, cuando por Inti20cdad les
corresponda, a los alféreces de lnf.nterla comprenaidOl en la
"plcnte rel.ciólI, que principia con D. Eduardo Pintadu Mar-
Un y termina con D. Juan Chirivella Soriano, por reunir Iu
condiciones que determina el articulo sexto del rc&l.mento de
clasificaciones de 24 de mayo de IIIJI (C. L nl1m. 1(5)1 y
hallarse comprendido. en la re.1 orden circular de 4 de le-
brero último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para 111 conodmlento y de-
mú efectos. Dios If\IIrde a V. E. mucbos ai\o.. Maclrld 27
de .~ptiembre de IQIQ.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 28 de agosto pró~
ximo pasado, promovida por el sargento del regimiento
de Infanterla Isabel 11 núm. 32, Geroncio González
Ramos, en IOlicitud de que se le conceda en su actual
empleo 1a antigüedad de 1. o de abril último; te-
niendo en cuenta que el recurrente cubri6 la vacante
que produjo el del misQlO empleo Juan Agustln Fer-
nández Espinazo, por pase al Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, según real orden de 27 de marro
del corriente ado (D. 0.. núm. 70), y en atenci6n a
Jo dispuesto en la de 29 de igual mes de 19 15
(C. L: núm. 59), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos del interesado, consignándose
en su filiación la expresada antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TOVAR.
Sellor Capitán general de la lIéptima región.
Scilor Capitú general de la prime~ regi6n.
Sdlores CapiUn general de u cuarta región e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
dd Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. Coalt&ntino Stn-
cbcz Ahnso, con de.tí;;o en el servicio de Estadistica de auto-
m6viles de Barcelona.
De rul ordrD lo di¡o a V. E. para su conocimiento f dc-
mú dce:tos. Dios. guarde a V. f. muchos aftos. Madnd Tl
de septiembre de 1919.
.'
brigada de la tercera división de Caballerla
(Vitoria) (art. 7. 0 )
D. Adrián SalinilS y Gaztambide, ucendido, de la Ca-
pitanla general de la tercera regi6n, a jefe de
Estado Mayor de la segunda brigada de la no-
vena divisi6n (Castel\ón) (art. 7. 0 )
.. Alfonso Fernández Martlnez, ascendido, de la C~
mandancía general de Melilla, a jefe de Estado
Mayor de la primera brigada de la 14. - di~
visión (Zamora) (art. 8.")
.. José Derqui Derqui, ascendido, del Depósito de
la Guerra, a disponible en la primera región.
.. José ]ayme y Sinchez de Madrid, ascendido, del
Dep6sito de la Guerra, a disponible en la pri-
mera región
lt Manuel de la Rosa Vargas, ascendido, del Estado
Mayor Central del Ejército, a disponible en la
primera región.
fxcmo. Sr.: El Rey (q. O. I{.) se ha Ift'Vido desliñar a esteMfaistmo. en ftCaDte de ~Ia que cxlste, al ofidal terttro
-
Ca¡sltanea
• r D. Tomás Peire Cabaleiro, de la 12.- divili6n (Bil-
bao), a la plantilla· de comisiones geogr'ficas
(art. 7.")
,. José Duque Sampayo, de la Comandancia general
de Ceuta, a la plantilla de comisiones geogri-
, (icas (art. 7. 0 )
.. Antonio Barr030 y Sánchez Guerra, de nuevo in-
i . I greso, a la Capitanía general de la primera re-
i ' ; gión (art. 7. 0 )
,. José Cerón González, de nuevo ingreso, a la plan-
tilla de comisiones geográficas (art. 7. Q)
lO Federico ·Pérez Serrano, de nuevo ingreso, a la
plantilla de comisiones geográficas .(art. 7. o)
lO Ram6n Olivera González, de nuevo ingreso, a la
CapitanJa general de la quinta región (art. 7. 0 )
Jt José García Garnero, de nuevo ingrcso, a .Ia Ca-
pitanía general de la tercera región (art. 8.")
lO Fernando ,I'ernández de Luis, de nuevo ingruo,
a Ja Capitanfa ¡eneral de la segunda re¡ión
(art. 8. 0 )
,. Enrique Sáncbez Monje y Cruz, de nuevo ingreto,
a la plantilla de comisiones ¡eográficu (art. 7. o)
,. Miguel Ferrández y Garela, de nuevo ingreso,
a la Comandancia general de Ceuta (real orden
de 28 de abril de 1914).
,. "idro Cantarino EKamilla, de nuevo· ingreJo, a la
Capitan!a general de la tercera región (art. 8.")
,. J~ Vidal Colmena, de nuevo ingreso, a la plan-
tilla de comisiones geográfica.. (art. 7. o)
,. lIdefonso Rojo Rubio, de nuevo ingreso, a la
plantilla de comisione. geogrificas (art. 7. o)
,. Arturo- Campos Albuerne, de nuevo ingre90, a la
Comandancia general de Melilla (real orden
de 28 de abril de 1914).
,. Luis Vega Otboo,' de nuevo ingre.o, a la plantilla
de comisiones geogrMicas (art .. 7.D~.
» Carlos García Sakedo, de nuevo i n¡reso, a la
Capitan¡a general de la segunda regióD (ar-
ticulo 8.• )
,. lWmán Ayza y Vargas Machuca, de nuevo ingre-
10, a la Capitanía general de la sexta región
(art. 8. 0 )
lt Angel NegróD Cuevas, de nuevo ingreso, a la
'Capitanía general de la octava región (ar-
tículo 8. 0 )
,. Luis SerrlDO Gómez, de nuevo ingre..,· a la Ca-
pitania general de la sexta región (art. 8. 0 )
Abdrid 27 de .eptiembre de 1919.-Tovar.
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D. Ricardo Slnz Iturna.
• 'olquin Cutino Cremoaa.
• fl"viano GonúJa Badil.
• José de Páramo RoldAn.
• JOK Roji Acuña.
• Alberto Monserrat Peña.
• Miguel Molinero Zapata.
• JUJn Cbirivdla Soriano.
Madrid 27 de septiembre de 1919.-Tovar.
-
a servir le- destiDos que en la misma se les Itllllan, incorpo-
rindOle con uraenda los de.tinados a Afria.
De ral ordcD lo dilo a V. e. para tu coaocimimto J.
mú dectOL Dios parde a V. E. muchos aliOli. Madrid 71




Excmo. Sr.: Vista la instancia que \', E. cursó
a este Ministerio con ~u escrito de 9 de agosto
próxim<:> pasado, promovida ¡Y.>r el sargento del regi-
miento de Infantería San Fernando núm. 1 ,,.Juan Her-
náodez Sedano, en solicitud de que se le conceda
acogerse .a 105 beneficios de la ley de , ,o de ju-
nio de .19°8 IC. L. núm. 97); teniendo en !=uenta
que la de t 5 de julio de 1912 (C, L. núm. 1.0) 51>10
concedia derecho a ele~ir entre una y otra a los
sargentos, empleo que no 'disfrutaba en aquella fecha
el recurrente, y que la real orden de 28 de febrero
de 191 3 (C. 1.. núm. 43) dispon~ de un moao preciso
y terminante, que los ascendidos a dicho emple:>
oon posterioridad a la promulgación de la precitada
ley de 1912, se les incluya desde luego en ella, sin
que puedan optar a los benefici,>s de la de 1908,
el Rey (q. D. ~.) se ha· sen'ido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a Vio E. para su conocimiento
y demás efectos. Vios ~uarde a V. E. muchos allos.
Madrid 26 de .septiembre de ICJI9.
TovAJt
Senor Comandante general de MeJilla.
D. Simón Serena Moreno, lICendido, del regimiento de Afri-
a, 68, a disponible en Melilla.
• A¡ustfn 06mez Morato, ascendido, de la reserva de Pra-
vía, 111, a disponible en la primera región.
Tenientes coroneles
(Articulo 7")
D. Enrique Pita Verde, de la reserva de León, 112, al regi-
miento de Murcia, 37. .
• Antonio Outima Calderón Pacheco, de la reserva de
Almerla, "9, al regimiento de la Reina, 2.
AnRel Pet1ljndu Oarda, de la zona de Orensc, 4", al re-
gimiento de Oarellano,- 43.
• Lino Cordal Mart(ou, de la rcsc:rva de Mondoñedo,'101,
al rc¡imiento de Murcia, 37.
• Juan Oonúlez Oonzálu, del regimiento de Oarellano, 43,
al de Alava 56. ,
• }oaquio de la Torre Mora, del regimiento de la Reina, 2, a
la zona de Huelva, 8.
• Ramón Donoso Cort&, de jUfZ de caUS3S en la sexta re-
gión, a la zona de Badajoz, 5.
• Antonio Dlu Huldobro, del regimiento de la Lealtad. 30,
a la zona de Burlos, 28.
• Manuel Alfonsin CaStañeda, de la reserva de Cácere~, 94,
a la rle Ronda, 31.
• Eusebio Alvaro A~bedo, de la reserva de Pootc:vedra,
100, a la de Almeri., 49,
• Manuel Casa. Medrano, del re¡imiento de Murcia, 37, a la
resc:rva de Ponh:vedra, lOO, .
• Permfn Oncla Selva, de la zona de BurROS, 28, a la raer-
va de Cáceres, 94.
Excmo. Sr.; Vista I'! inslancia que \'. E. curs,',
a estc Ministerio con su cscrito de : ~ de a¡C"lIto
próximo pasado, promuvida por el sar¡cento dd re~i­
miento de Infantería Lel\n núm. ]ll, I.uis \·al-
terra ,l'orra~, en solicitud de que se te r.onCl'tla
acogerse a 101 beneficios de· la ley de 1.0 de ju-
nio de 1908 rc. 1.. núm. 97); teniendo en cuenta
que la de 15 de juJiodc 1<)12 (C. 1.. núm. 143) sólo
ClOncedia derecho ~ elegir enfl'e una y otra 3 101
aargenw., empIco que no disfrutaba en aquella fecha
el recurrente, y que l. real orden die 28 dc febrero
de '9'.~ (C. 1.. núm, 43) dispone. de un modo prcciso
y terminante, qu~ los ascendidos a dicho empleu
000 posterioridad a la promulgación de la predtada
ley de 1912, se les incluya desde luego en ella, sin
que puedan optar a los beneficios de la de 1908,
el Re~' (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de ~echo a lo que
~icita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efect09. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1919. .
Tovu
Sdor Capitán general de l. primera región,
DESTINOS
;:Clrcula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1·) se ha servido dis-
pooer que los jdes 1 oficiales de Infaatafa comprendidos en
la li¡uicnte relación, que comienza con O. SiSD6n Scrcaa Mo-
ralO J termina con D. Pascual junquera ele .. Piftera. paea
(,trllcuJo 8.°)
D.Jo~ Corta Ramos, disponible en la primera región, al re-
aimiento de Cuenca, 27.
• Raf~el Mora Sjnchez, disponible en Larache, al reglmlc:n-
tI) de Zamora, 8. , ,
• Prancisco Dlu Sebas, disponible en la .~ptima reglón, al
ngimlcnto de La Lealtad, 30.
• Pedro Sujrez de Den RourC', disponible en la octava
reaión, a la zona de Orensc:, 44.
• j~ ROIIdo Becerra, dllponlble en la primtra rqlón, a la
rc:aerva de Pravia, 111. .
• ft\ariano Alvarez Mayor, disponible eo la primera regióu, a
la rcscrva de León, 112. .
• EduardooSalete Larrea, disponible en la cuarta región, a la
reserva de Mondoftcdo, 101. •
• j~ Alvarez Eapejo, ascendido, de la caja de Oranada, 32,
a disponible en la lepnda región.
• Dcsiderio Orafu1la Soto, ascendido, del regimiento de V.cr-·
gara, 57, a disponible en la cuarta región.
• Beajaaúa Ortfz Oarcfa, del rqimieato de Ccuta, 60, • dis-
ponible en la primera rerióo.
(R.'es 6rdUles de 2B de abril de 1914, C. L. nÚIfL U y de
10 de agosto • 19~7, D. O. _lim. 118.)
•D. SatDrio Oarda Esteban, de la zoaa de Bld.joz, 5, al rqi-
miento de Afria, 68. ..




O. LadisllO Visicrs Zubiri. UCCDdkIo, del Rlimieoto de Amé-
rica, 14, 11 mUIDO. ,
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D. JOIé Umóll Medraao, del re¡imiento del Pcrrol, M," de
Andaluda,52.
• Nic:olú Martina Santón, del batall6n Cazadores de 0.-
celoDa, 3, al rqimicnto del fenol, 65.
• Antonio Oonúla fraga, de la zona de LUlo, 43, al rtIi-
miento del ferrol, 65.
• Manuel Rodrfgua Benito, ..tendido, del regimiento de
Vergua, 57, al batall6n Cazadores de Bucelona, 3.
• Luis Recto Andrcu, de la reserva de Badajoz, 11, al regi-
. miento de Casilla, 16.
• Manuel Mantilla Mina, del batallón Cazadares de Segor-
be, 12 al regimiento de San Quintín, 47. .
• Joaqwn Posada Hano, tic la caja de Almcria,' 49, al rqi-
miento de la Corona. 71.
• Oonzalo Cortada y del Solo, ascendido, del r~imiento de
Luchana, 23, al de la Corona, 71.
• Fernando lópez y lópcz Beaubé, de la zona de Cuenca, 4,
a la de Avtla, 39.
'. Manuel Valverde Slárez, de la caja de le6a, 112, a la zona
de Cuenca, 4.
• Manuel Rojas OonzáJez, de la caja de Motril, 34, a la de
Oranada, 32.
• Natalio Cubas Castilla, del rcgimieato de Sevill., 39, a la
caja de lo~roño, 79. .
leopoldo Unbc Uribc, del regimiento de Castilla, 16, a la
caja de Motril, 34. •
» Juan Oonzilez Ballesta, del regimiento de la CorODa, 71, a
la aja de Almerfa, 49.
» justo Oonúlez Martinez, de la zona de Badajoz, 5, a la re-
lerva de Badajoz, 11.
• José Oóml!z Sinchez, de la reserva de Osuna, 19, a la de
Lucena 26.
» Antonio Toro Calvo Rubio, de reemplazo en la primera
región, a la reserva de Osuna, 19.
• Enrique lucas Mercadé, del regimiento de la Victoria, 76,
al de Ver¡ara, 57.
(Articulo 8")
D. leoncio Chamarra Oonzález, aacendido, del regimiento
de Bailén} 24 al de BurilO!, 30.
• Luil Reque)o Slntos, ascendido, del rqimiento de Oero-
na, 22, al de OIUda, lO.
• Ollpar Vauteren e llari~) del regimiento de San Quin-
Un, 47, al de A1buer., ;¿(l.
• Mateo BOlch Sln.6, ascendido, del regimiento de Pal-
ma, 01, al de Sevilla 33.
» Ro¡elio Martina de Vbla y Calvo, aactndldo, de la rnerva
de Odiz, 67, ala de Se¡ovia, 75. .
» Antonio lence Rodrl¡ucz, ucendido, del re¡imlento de
Murcil, 37, a la lona dc Pontendra 4S. .
• Salvador Ramos Benltez, lacendldo, del Cole¡io de Maria
Oístina, a la zona dc Lugo, 43.
• Juan López Vivencio} del batall6n Cazadorca dc Madrid, 2,
a la zona de Bad'Joz, 5.
• Federico Medialdea Mui\oz, ucendido, de la Academia de
Infanterf., a dísponible en la primera re¡i6n, continuan-
do en la comili6n que le fu~ conferida por real orden
de 15 del actual (D. O. nÍlm. 2(7). •
• ManuC.l López femAnda, ascendido, disponible en la te-
¡unda región y delegado de abastecimientos, a i¡uaJ
• situación en la misma, continu'lIdo en dicbo car¡o.
• José Oincr Mordió, disponible en la quinta rqi6n, a la
caja de Vitoria. 82. .
,. ftanmc-o Barba Bado... disponible en Ccuta, a la caja de
. Huesa, Cl6.
» Isidro Valera Penalva, uceJJdido, d~ regimicato de Mallor-
ca, 13, a la caja de lCÓD, 112.
» Angellnsari Oses, ascendido, de la caja de Madrid, 1, a la
reserva de Mondoñedo. 101.
• Pablo Tellado Vicente. ascendido, del re¡imiento de Te-
lUiD, 45, a la rcscrva de HtUlo, ...
• Jo~ Ortíz Repiso Cabrera, ascendido, dc disponible en la
segunda región, ala reserva de Huesa, 66-
• Bernardo Espá Manzano, disponible en la tucera regi6n,
a la reserva de Lorca, 47. •
RaIlts drrltnts 38 de abril de 19/4 (e. L nflm. 74' 1 10 de
• agosto de 1917 (D. O. nám. 118).
D. ADrd Manriq.e de L.ara y R.m6a, dd rqimitato de Al-
buera. 26, al ~tallón Cazadora de Fuert~, 22.
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D. Pedro Claudio Rodrfaua, del rcaimiento .de Sqovb, 75,
al batall6n Cazadores de la P.alma, 20.
• Ram6n Aliara P'ramo, de la rClUVI de Lucena, 26, al ba·
tallón Cazado; es de Scgorbc, 12. .
» Fernando Martí Vidal, del regimiento de Sc¡ovia, 75, al ba-
tall6n Cazadores de Madrid, 2
• MilrUel Torrente Preciado, del batall6n Cazadores de la
Palma, 20, a la ZODa de La Palma.
Capitanes
(Articulo 7")
D. Ramón Soto Fernhda, del rqimieuto de Murcia, n, al
de la Lealtad, JO.
• jacinto Calderón Ooñi, del regimiento de Carta¡cna, 70, al
de Mallorca, 13.
» Francisco San Martin Cureño, del batall6n Cazadores de
Estella, 14, al regimiento de Murcia, 37.
• Manuel Guarido Vergcrt, del batallón Cazadores de Este·
lla, 14, al rtgimienlo de LuchaDa, 28.
• juan Fernindez Aceituno Montero, dilpollible en la pri-
.maa regi6a, al regimiento de Bail~n, 2...
» Enrique OonúJez Conde de lIIana, disponible en la sexta
región, al regimi~nto de Am~rica, 14.
• francisco Palacios Bastús, disponible en la q.inta región,
al regimiento de Oerona, 22.
» Antonio López Lobato, ascendido, del regimicnto de Lu-
chan., 28, al de Tetuán, 45.
• José Oarda Escámel, disponible en la squnda regi!)n, al
regimiento de Cádiz, 67. .
• julio Michdena UuU, del regimiento de San Quintla, 47,
al de Vergara, 57. .
» Angel Oarda Martinez, del regimiento de A1buera, 26, al
de luchana, 28.
• Adolfo Bermudo Soriano flores Estrada, del regimiento de
. Ccuta, 60, al de la Constitución, 29.
• Leopoldo O'Donnel1 (}arela, de la caja de Ciceres, 94, al
regimiento de León, 3:J.
'. AlfoASO Beriso urdín, ascendido, del regimiento de Oua-
dalajara, 20, al de España, <46.
• Enrique Soriano Cardona, del batall6n Cazadores de Reu"
16, al de M~rida, 13. .
• Joaquín Ouela Nieto, del rCiimiento de Navarra, 2~, al de
San QuinUn, 47.
• Carlol Mauriz Barci., del bata1l6n Cazadores de M~rida,
13, .1 rtKimiento de Murcia, 37.
Antoniu Ramol Pinto, del reKimlento de Navarra, 2~, al de
"Ibuera, 20.
• Luil Ruiz Caltillo. del rqlmiento de Oalicla, 19, al de Na-
VArra, 25.
• Eduardo jlm~ncz Carlét, dl.ponlble en la teiUnda rcai6n,
11 reldmiento de Sorla, 9. .
» Emilio Oarcia Viii, del rtaimlento de Ccuta, 60, al de AI-
dntara 58.
• Antonio COma de .5alazar y Martfnc¡ l1Iesca., del rqf-
miento de Elpai\a, 46, al lSe Cartageaa, 70.
» lIdefODIO Mario Lópcz, disponible en la quinta ,e¡J6n, al
regimiento de Aragótl, 2t.
• JOlé OaJirt lourido, del regimiento de la lealtad, 30, al de
Le6n,38. •
• Luis Oonzila Amor, del regimiento de Áad.luda, 52, al
. de Isabel 11, 32.
• Luis Ruiz de Oalarreta Maestu, del regimieato de Am~rica,
14, al de Sicilia, 7.
» Ram6n Osende feruindez, del regimieato de la Victoria,
70, al de Zara.¡oZll, 12.
» Lui, Arroyo Jalón, del regimiento .te Andalucfa, 52, al de
La Lealtad, JO.
• Alfonso Beorlcgui Cand, del batallón Cazadores de fst.:-
lla, 14, al rqimiento de Amtria, 14.
» José AraD'z Conrado, ascendido, del rteimieato de Astu-
rias. 31, al de la Victoria, 76.
• Miguel Santa Cruz JuliAn, áisponitJ1e ea ~ se¡uada regióD
YOficina de infownaáón de AsUDtOS lac1fleDU del Pt-
, Mn, al regimiento de ~Of~,13.. .
• Venancio Pérez Ovdar, disponible ea la pnmera rqJón, •
11 caja de Madrid, 1. . . •
• Federico Bastillo fernjDdez, del re¡JlDJelJto de Soda, 9, a
la caja de Sevilla, 11.
• Carlos P&a Garnacbo, disponible en la RXtJ cegi6a, a la
caja de Santaader, 83. .
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D. l!U¡alio Tmnblin Prlncés, dispoaible en la primera re¡i6a,
a desempeñar el afiO de secretario del Oobierno Mili-
tar de Jaén. . .
• Juan Labrador Oallardo, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al re¡imiento de Odiz, 67.
(Articulo 8.0)
D. José Femánda Bacorell, disponible en la octava región, al
rrgimiento de Burgos, 36. .
• Jo~ Rodrfguez Castro, disponible ea la primera región, al
regimienw <ie ~egovia, 75.
• Juan del Castillo Ochoa, disponible en la segunda región,
al regimiento de España, 46.
• Ramón Oarda Moreiro, disponible en la séptima región, al
reltÍmiento de Castilla, 16.
• Anastasia Santiagr, Rojo, disponible en la quinta región, al
batallón Cazadores de Estella, 14. .
• Luis Laño Aquaroni, disponible en la primera re¡ión, al
batallón cazadores de Estella, 14.
• Vicente Salvador Bertomeu, disponible en la tercera reaión,
al regimiento de España, 46.
• Antonio Ruiz de Quero Oallo, disponible en la pri.ra
reltión, al batallón Cazadore'l de Reus, 16.
• joaquín Miguel Cabrero, disponible en la "gunda región,
al regimiento de Navarra, 25.
• Enrique Valenzuela Hita, disponible en la quinta región,
al reRimiento de Oalicia, 19.
• JOlquln Outi~rrtz de Rubalaba Castañeda, disponible en
la se~nda .región, al rt¡¡¡miento de San Quintfn, 47.
• Víctor Dávila 'Arrondo, disponible en la segunda región,
.1 batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
• Oermán Clemente Cenitagoya, disponible en la sexta re-
gión, al regimiento de Andalucía, 52.
• Enrique Oarda. de Pudín Belgrano, disponible en la pri-
mtra región, al rtgimiento de Andalucía, 52.
• Antonio Outi~rrez Péru, disponible en la se&URda rtgión,
al'batallón CazadolC:s Estella, 14.
• Mariano Cristóbal de la Torre, disponible en la primera
región, a la cilja de aceres, 94.
• Julio Suárez Lc'lpez Pando, dd reaimiento de MeJilla, 59, a
disponible en Can.. rías.
fernando Pareja Aycuen" de las fUerzas de pol!cralndí¡e-
na de C~utJl, a disponlole en la .e~nda rellión.
• Mariano Vieytiz Al{ullar, del batallón Cazadores de figuc-
ras, 6, ~ disponible en la segunda re~ión.
Ricardo Ca!8!l Traba, del batallÓn C~zadorcs Se¡orbe, 12,
a disponible en la ~eaunda reaión.
• Enrique Pernindel Rey, del CUlIdro de Larache y Subin.-
pección de tropas y MSllntos indfgenll, a disponible en
la primera H·~ión.
• Ricardo Caball~ Pabollctit, de las fuerZa! de polida Indfge-
na de Ctula, a disponible en la sexti región,
• HernAn Cortb Salazar, de la caja de V~lezMála¡., 29, a
disponible e!! la segunda reRión (uctificación).
• Manllel Zabala Ler., <lisponible en la tercera región, a du-
empeñar el carRO de seerelario del Oobiell~ militar de
TtnJel. .
• Vicente Ollarner Vivar:co, que ha cesado en la Escuela Su-
perior de Ouerra, a disponible en la sCRunda reRión.
• Pedro Peñaranda Barca, qut: ha cegado en la Escuda Supe-
rior de Guerra, a .1i~ponible en la primera región, con-
tinuando en el curso de Obstrvador de Aeroplano.
• Arturo Martinez Delgado, ascendido, del regimiento de
Ceuta, OO, a disponible en Ceuta.
• Vicente Oarcía de Bustos Ozort', ascendIdo, del regimien-
to de Cov3don~a, 40, a disponible en la primera re¡ión.
• Jo~ San1és Tomjada, ascendido, del regimiento de 0-
dtz, 67, a disponible en la sejl!unda región.
, J05~ de Rojas Puig, ascendido, del rc¡imiento de la Prin.
ttsa, 4, a disponible en la tercera región.
• Jacinto P~rez Tlojueco, ascendido, de las fuerzas de polic"
Indígena de Meli!la. a ditponible en Melilla.
• Fernando P~rez Caballero Malló, ascendido, del regimien-
to de Cavadonga, 40, a disponible en la primerl región.
• Siro ,(Ionso Alonso, ascendido, de las fuerzas de polida
Indígena de urlcbe, a disponible al Larache.
• Viceote Sintcs Cardona, ascendido, del regimiento de
Mahón, 63. a disponible CII Baleares.
• J~ Sampol Antich.l. ascendido, del regimiento de InCl,62,
a disponible el! tUleares.
I
\SI I\t mi e 10 de Defensa
R«tljlueJ6".
D. Ed\W'do Bertuchi Quiles. del batallón Cazadores ele Ue-
rena, 11, a. la caja de V~laMibga, 29.
(Realts d,dents de 28 de abrtl de 1914, C. 1- ndm. 74 1 10 de
aKosto de 1917, D. O. nllm. 178).
D. José Amorós Hurero, dd regimiento de Inca, 62, 11 de
Palma, 61.
> Francisco Mayor Martina, del rqimiento de San Quin-
tfn, 47, al de Palma, 61.
• Enrique Feli¡¡ Síntes, de la zona de laca, al regimiento de
lna, 62 (rectificación). .
• Mariano Lambca Masu, disponible al Balares, a la zona
de Inca (rectificaciÓn). .
~ Enrique Barbero Mathieu, dd rc¡imialto de Alántara, 58,
al de Ceuta, 60.
• Federico Vhquez Tomasf, del batallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, al re¡imiento del Serrallo, 69.
• Cecitio Belda l1)pez Silanes, de la caja de Santander, 83, al
batallón Cazadores de ArapilCl, 9.
• jasé Cañada Pera, del reiimiento de Mallorca, 13, al del
Serrallo, 69.
• fermín Alvuez Melléndez, del regimiento de Ceuta, 60, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9. .
• Carlos Candla Muñiz, del batallón Cazadorts de Arlpl-
leS, 9, al regimiento de Ceuta, 60.
'. josé de la Rosa Echqaray, del regimiento.de Zarlloza, 12,
al de Ceuta, 60.
• Jo~ Calderón Rlnaldi, ascendido, del regimiento de Las
Palmas 66, al de Ceuta, 60.
• Eduardo 1.bteo Alfaro, del batallón Cazadores de Arapi-
les, 9. al re¡imiento de Ceriñoll, 42 (le correspondió en
I¡nsto). .. d S' '1' 7 1d M
• Jo~ Oil de Arh'alo, del regImiento e ICI l', ,a e e-
tilla, 59.
• Alejandro Ruiz 06mez, del regimiento de Ara¡ón, 21, al
batallón Cazadores de C.talui\a, 1.
• Manuel Losada Roces, disponible en la quinta región y
delegado de abastecimientos, al batallón Cazadores de
Tarifl, 5.
• Luis Murillo Suñer. del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15, al de Tarifll, 5. .
Oerardc Mulero Palencia, del regimiento de ),abel 11, 32,
al batallón Cazadoru de Tarifa, 5.
Eugenio Sell~ Dasf, del reltímientn d~ León, 38, al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Pascual junquera de la Piñer., ucendldo, supernumerario.
en la scllunda re¡lón y primer regimiento de Infanterla
de Marina, al batallÓn Cazadores de PI¡uerlll, 6.
Madrid 27 de septiembre de 1919-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ha servido disponer que
los capitanes de Inf.nterla D. Rafael Zarzuela Hortet. del re-
li(imiento de la Albuera núm. 26 y D. Fernando Saldaña Zlm-
brano, del de Ceuta núm. OO, cambien respectivamente de des-
tino con arrt'glo a Jos preceptos del artículo 11 de la real or-
den 'circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74) y los de
los de 6 de febrero del año actual (D. O. núm. 31).
De rul orden lo di¡zo a V. !"~. pilra IIn conocimiento y de-
mú dedos. Dios sru.rde a V, E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1919'.
Señores Capitin general de la cuarta rqlón y Comandante
genenl de Ceuta. _ .
Señor Interventor civil de Ouerrl y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los suboficiales y sargentos que figuran en. la
siguiente rdaciÓn, q.e da principio con D, Inocente RemIro·
de Mi2uel, y termina con Antonio Blaya lusarte, pasen a
servirlos destinos que en la rnWna se expresan. .
De ral orden 10 di¡o a V. E. pila su coaocialieato J de-
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Ibis dedos. Dios ruarde a V. E. muchos dos.' Madrid 'n
de septiembre de 1919.
Sdlor .•.
Rel«ión qae se dic
Sabolclales
D. Inocente Remiro de Miguel, del regimiento Tarragona, 78,
al de San Fernando, 11.
, Federico Soria Andrés, del regimiento Murcia, n, al de
San Fernando, 11.
• Pedro Pérez Espinosa, del regimiento Zam.ra, 8, al de San
Fernando, 11.
, Eladio Cebrián Bellido, del regimiento Oarellano, 43, al de
San Femando, 11.
, Crispiniano EJcudero Sanz, del regimiento Cuenca, 'n, al
de Covadonga, 40.
, Francisco Vargas Romero, del regimiento Serrallo, til, al
del Ferrol, 65.
~ lucas Hidalgo Clo, del batallón Cazadores ñgueras, 6 al
regimiento Serrallo, 69. '
, Miguel Oontila Hernández, del regimieuto Ceuta,60 al
de la Victoria, 76. '
, Fráncisco Escualn Sotáns, del regimiento O.licia 19, al de
Aragón, 21. ".
, Esteban Viamonte Diaz, del regimiento Andaluda, 52 al
batallón Cazadores Madrid, 2. ' .
, Manuel Muftiz Izquierdo, del regimiento Andalucia, 52, al
al batallón Cazadores M~rida, 13.
, OuzmAn Joven Ibarreta, de la zona ~e Zaragoza, 22, al re-
gimiento Aragón, 21.
, RomAn P~rez y P~rez, del regimiento Tenerife 64, al ba-
tallón Cazadores lanzarote, 21.
, Miguel Pardo Moya, del regtmiento Alcintara, 58, al de
Atrica,68.
~ Eusebio Oarda Martinez, del regimiento Zamora, 8, al de
· Afriea, 68.
, José Ruiz Caparrós, del regimiento Afriea, 68, al de Meli-
lIa, :>9.
, Eduardo Carvajal Anaya, del reKimiento Afriea, 68, al de
Melilla 59.
• Ramón Ortega Soto, del regimiento Extremadura 15 al
de Melilla, 59 . ' ,
• Emilio Soria CI~pc, del regimiento la Albuera, 26, al de
Aragón,21.
(Rtetllkac:idn)
D. Eleuterio Oarda Martfnez, del regimieuto Sevilla 33 a la
zona de Alicante, 14. ' ,
Sar¡entol
Armando Vúquez Taboellc, del regimiento Mqrcia, 37, al de
Zamora,8.
andido Oil Varda, del regimiento Isabel la atolica 54
al de Zamora, 8. ' ,
Vicente Andreu BellmuJ!t, del batallón Cazadores Madrid
2, al regimiento San Femando, 11. '
Tomú Abril OonzaJv~ del batallón Cazadores Figueras
6, al regimiento San remando, 11. '
~o Jorde lÓfez, ~e la zona Palencia, 35, al regimieno
· San Femando, l.
Jost Alegria nuez, del regimiento Mallorca, 13, al de San
Fernando, 11.
Sergio Cid Antonio, del regimiento Ferrol, 65, al de.. San
Femando, 11.
José Mñtdez Mtrquez, del regimiento la Vidoria, 76, al
de San Fernando, 11. _
Manuel Ruiz Sinchez de la Campa, del regimiento la leal-
tad, JO, al de San Fernando, 11.
EIfas Péru Barrciro, d~ regimiento Murcia, 31, al dc la-
ragoza, 12
Juan Bautista Picra Reus, del regimiento ScrralJo, til, al de
·Alman~18. .
José Palom& P&ez, del bataD6n Cazadores Figucrae¡ 6 al
regimiento Oalicia, 19. . . '
Francisco ~cz San¡riro, del rqimiento del Principt, 3, al
de OuadaJajara, 20-
Francisco Martfnez 06mcz, ckl"""¡miento Vi- 51 al de~~~. .~. -Z~,
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Buenaventura Pascual Pérez, del rcgimimto Navarra, 25, al de
Albuera, 26.
Jerónimo Oarcia Pérez, dcl batallón Cazadores B:ucelona 3
al regimicnto Cuenca, 'n. ' ,
Carl<>:J Carranquc Marin, dcl regimiento Melilla, 59, al dc As-
tunas, 31. •
Mariano Bustamante Velasco, del regimiento Saboya, 6, al de
lsabcl 11, 32.
José Salinas Sánchez, del regimicnto Mrica, 68, al de Sevi-
lla, 33:
Esteban leonís Albert, del Grupo de Fuerzas regulares indí-
genas Tetuán, 1, al regimienfo Murcia, 'J1.
Francisco Diaz lrimia, del regimiento Zaragoza, 12, al de
Murcia, 37.
Tomás de Oro femAndez, del batallón Cazadores Uerena, 11,
al regimiento Covadonga, 40. .
Mallucl Martín Jaimc, dcl regimiento Ceuta, 60, al de Oravc-
Unas, 41.
Francisco Pérez Zamora, del batallón Cazadores' Madrid, 2,
regimiento Gravelinas, 41.
Adolfo Miñana OreRori, del batallón Cazadores las Navas,
10, al regimientd Otumba, 49.
Timoteo Martínez lecumbcrri, del regimiento Cantabria, ~,
a) de Isabel la Católica, 54.
Alejo Gonúlez Cervera, del regimicnto Mallorca, 13, al de
Ceuta,60.
Atanasio Landa Oómez, del regimiento Inca, 62, al de Ceu-
ta.60.
Juan Nogucra Garda, del regimiento Asia, 55, al de Palm~_61.
José SalCll!l Abad, del regimiento Luchana 28, al de Inca, O'L
Eduardo Agulló Garda, del regimicnto lamora, 8, al del Fe-
rrol,65.
Manuel lópez lópez, del batallón Cazadores Chiclaha, 17, al .
regimiento Serrallo 69.
Eduardo Fernindez Rubln, del bata1l6n Cazadorcs Chicia-
na, 17, al rcgimiento Tarragona, 78. .
Aquilino Alfagemc Martfnez, dd regimiento San Fernando, 11,
a la zona de Palencia, 35.
Francisco Jiménez Outi~rrcz, del regimiento del Prfricipe, 3,
al batallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
DamiAn ViIlegas Hernando, del regimiento la Victoria, 76,
al batallón Candore. Segorbt, 12.
Enrique Delgado Mallalna, del regimiento San Fernando, 11,
al batallón Cazadorc:a AlFonso Xli, 15.
Juan Torres Vi14., del regimiento Mahón, 63, al batallón CI-
zadorcs lbita, 19.
francisco Bolívar lópez, del regimiento Ceuta, 60, al batallón
Cazadore. la Palma, 20.
JOK luengo fuentes, del regimiento la Victoria, 76, al bata-
llón Cazadores Madrid, 2. .
Francisco Tovar IPérez, del r~imien.to la Reina, 2, al bata-
llón Cazadores Madrid, 2.
Nicandro Cerro Oondlez, del regimiento Andalucla, 52, al
batallón Cazadores L1erena, 11. . '
Mario de Cclis Hemández, del batallón Cazadores Tal.vera,
18, al de Ucrena, 1).
• (R~c:tiftcac:ldnJ
'laurQ,J\o Enriquez Jarero, del rcgimieuto Isabel 11, 32, al de
• Inca, 62
Mañano Melero Saraguren, dcl regimiento Serrallo, 69, al de
Isabel 11, 32-
Enrique de las Heras Sánchcz, del batallón Cazadores Ciu-
dad-Rod~o,7, al regimiento Córdoba, 10.
Inocencio Anas Oareía, del batallón Cazadores Segorbt, 12,
al de Arapiles, 9.
José Molle de Burgos, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
regimiento Almansa, 18.
Antonio Oirón Sáncha, del regimiento Ceuta, 60, al de San
Quintín, 47. . .
José Gonzalez Barreiro, del regimiento Ceuta, 60, al de Za-
mora 8. .
Carlos Ductoit Ramírez, del batallón Cazadorts Cataluña, 1,
al regimiento San Quintfn, 47.
Jesús Cortés Ramos, del regimiento la Vidoria, 76; al bata-
·IJón Cazadores Barbastro, 4. . •
Manuel Gareía Cruzado, del regimicnto adiz, 67, al de Pa-
vía, 48.
Antonio Blaya Lusarte, del rqimÍC1lto Cartaeena. 70, al de
España, 46. .
Madrid 'n de septiembre de 1919.-TOYar.
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'. Excmo. Sr.: Vista la in.lancia que V. E. cursó
a este Mini.terio con su escrito de 27 de agosto pr~
ximo pasado, promovida por el suboficial de Infan-
terla, con destino, en concepto de supernumerario,
en la zona de reclutamiento de Santander núm. 34,
D. Amancio P~rez Terraus, en solicitud de que quede·
sin efecto la real orden de 18 de julio último....
ID. O. núm. 161), por la que se destina de plantilla
a la expresada zona al del mismo empleo D. Perpe-
tuo Lara Esparza, y lo sea el recurrenle en su lugar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ci6n del interesado, por oponer-.e a ello el articulo 8. 11
de 1a real orden circular de 4 de febrero de 1918
(O. O. núm. Z9).
De real orden lo digo a v: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :l V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TOVAR
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 7 de agosto pr6-
ximo pasado, promovida por el cabo del regimiento
de Infanterla Toledo núm. 35, Alejandro Segurado
Garda, en súplica de que quede sin efecto otra que
promovi6 con fecha 16 de febrero último, en solici-
tud de que se le destinase a la Brigada Disciplinaria
de Melilla; teniendo en cuenta que por circular de
.la Secci6n de Infanterla de 28 de julio del corriente
afio (D. O. núm. 167), y accediendo a los deseos del
recurrente, se le adjudicó el destino solicitado, y
que se ha verificado el alta y baja en 1.. respectfval
unidades, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dese.tñnar
la petici6n del interesado, por carecer de derecbo a
lo que solicita.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento
'! demb efecto.. Dios ¡uarde :l V. E. muchos atlol.
Madrid 26 de septiembre de 19 r9.
TOVAR
Set\or Capitán general de la séptima regi6n.
PENSIONES DE CRlJCES
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancia que V. E. cursó
a este Minilterio con IU elCrito de LO de julio úl-
timo, promovida por el sargento del reginuento de
Infanterla BaiUn núm. 24, Bernardo LapueDte Martf-
nez, en s6plica de que .e le conceda la pensión de
7,50 pesetas mensuales por acumulaci6n de cuatro
cruces IeDcillas del M~rito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a los deleos del interesado, por hallarse com-
preadido en el articulo 49 del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden circular de )0 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo di~ a V. E. para su cODocimiento
y demis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos.
. Madrid 26 de septiembre de 19'9.
Tov.u
Se/k)r Capitin general de la sexta región.
Se60r Intervenlor civil de Guerra '! Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que V. E. cursó
a este MiDisterio con su escrito de 8 de abril último,
promovida por el 8ar2'ento del balall"n de Caladoree
Tala\'era núm. 18, Manuel Serrano Valencia, en sú-
plica de que se le conceda la pensión mem;ual de cinco
pesetas por acumulación de tres cruces sencillas del
M~rito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q . D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter-
venci6n civil de Guen:a y Marina y del Protectorado
en Marrue<lO!l, ba tenido a bien 3ccedet' a los deseOl
del interesado, por ba.llarse co:nprendido en el articu-
lo 49 del reglamentó de la Orden, aprobado por real
orden circular de 30 de diciembre de ISg9 (C. L. n6-
mero 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ;} V. E. muchos ailOl.
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TO\'AR
•
Sel'\or Comandante general de Ceuta.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido con«du el
reliro I1 tenirnte corond de Infallttrfa (E R.), en situadÓ1l de
resern, D. Emilio Iblftu Aliall, con destino rn la zona de
reclutamiento de Alicante n6m. 14, por haber cumplido 1a
edad pira obtenerlo el día 24 del actual, disponiendo al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja en
el Arma a que perter.ece.
De rtll orden lo diao a V. E. para .a conocimiento ,tlnCl
consi¡uientes. DiOl ¡uarde aV. f. muchos al\OI. Madrid 1:1
de septiembre de 1010.
TOVAR
sellor CapiUn 1tDera1 de la tercC1"I rceión.
selloru Presidente dtl ColIKjo Supremo de Ouern 'i Marina




Excmo. Sr.: En yllta de la Inltancla que V. f.. cunó a CIte
Ministerio con su escrito de 20 del actual, promovida por el
IAr¡ento del realmlento de Infantella San Mardal núm. 44,
1ull'n Herntadu Arrlbal, 10¡'rc adjudlcad6n de vacantes ea
los carlOS de Mcretarlos permanentes de causas, tl Rey (que
0101 guarde), teniendo en caenta lo prevenido as el Irt. 2~
del realamento aprobado por rcal orden de 11 de JUDio 61-
timo (D. O. n6m. 129), se ha Nrvldo Icceder a lo aolldtado,
di.ponittldo que el IArlento del rtrJmiento Cuenca nGm. 1:1,
Pedro SantOI SjtZ, comprendido cn ti primer terdo de su
esc.la, nombrado secretarfo por reil orden de 21 del comen-
te mes (D. O. n6m. 212), vuelva al Cuerpo de procedencia, y
ti de igual clase fuliAn HemAndcz Arñbas, dt'l de San Mlr-
dal n6m. «, aspirante n6m. 1 per la misma soberana dispo-
sición, ocupe vacante de secretario permanente con arr~lo
a lo prevenido CD ,1 articulo 32 del mendonado reglamento.
De real orden lo cliao a V. E. para su cooodmiaJto rde-
mM dec:t~ Dios guarde a V. E. machos aDos. Madrid 1:1
de septiembre de 1010.
seaor Capitb ICl:en1 de la luta real6&.




Cinultlr. ExaDo; Sr.: El Rey (q. 0.1.) se ha servido ck-
daru aptos para el asaDlO, cuando por lJ;ti¡ledld la ea-
e o de De sa






Seftor Pte,ldente del Conujo Supremo de Ouerra y MarlDL
Sellora Caplt.ln ¡ener.1 de la primera reglón e Intenentor
civil de Ouerra y Marina y del Protecterado en Marruecos.
1
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) se ha !ervido conceder el
pue a la rcscrv.., al teDlente coronel de Caballeria, con des-
ti.o en el rc¡imiento Cazadores de VilIarrebledo, 23 del ar-
ma expresada, D. José d!' la Iglesia Treja, por h.ber cumpli-
do el dla 14 del actual la edad reglamentarla, .sipindole ti
haber mensual de 600 pesetas, que debcri percibir a partir de
1.0 de octubre próximo por el primer ngimiento reserva de
Caballerfa, al que quedará af ,cto, por fijar su residencia en .
Bad.joz.
De real orden lo digo a V. E. para 'u conocimiento J dt-
mú efectos. Diol ¡uarde a V. t. muchos allOl. Madrid




SeIlor CapitAn ¡eneral de la primera rc¡ión.
Seilorcs Director de la Escuela Superior de Ouerra e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruccos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ka tenido a bien disponer
que el apilAn de CabaUcrfa, dispopible en esta rc¡ión, don
José OuraoKo Pardini que ha terminado sus estudios en la
Escuela Superior de ~crra, contin6e disponible en la misma
r~ón. .
1>e real orden lo di¡o a V. E. para su conocimientoJ. de-
mú efectos. Dios parde a V. E. muchos ailas. Madnd 27
de aepliembre de 1919.
D. Fernando Anduua eres, del Orupo de fuerzu reeuJare. ~
indfgcnas de Larache adro. 4.
Madrid TI de septiembre de 1919.-Tovar.
--
~ÚI&ió" qlllJ • d"
D. Felipe Quintana Bolado.
» Oabriel Izquierdo JiJllénez..
• Angel Porta Sichar.
• Carlos de Aguilera y Pardo.
• Clicerio Martía Miguel
• fraucisco Silió Qalán.
• Manuel Suárez-Vigil y Diez.
• Leopoldo Dlaz Heredia.
• José BurgOl Carrillo.
• Florentino Alonso Murga.
• Francisco Santooja Mercader.
• Ignacio Sánchez Tadeo.
• Angel Carvajal y Santos Suárez.
• fernando Andutza Cros.
Madrid TI de septiembre de 1919.-Tovar.
-
Tovü
J!aPODdJ, a 101 a1fmces de caballa fa c:ompraselldOl en la
li¡Ufente rclaciÓD, que prindpia con D. Felipe Quintana Bo-
lado y termina con O. fernando Anduua CrOf, por reun:r
las conelicionelÍ que determina el arto 6.° del re¡lamento de
c:luificaciones de 24 de mayo ele 1891 (C. L n{am. 195) y
balIane comprendidos en la real orden circular de 4 de fe-
brero {¡Itimo (O. O. n{¡m. 28).
De ral orden lo dilO a V. e. para la c:oaodmiento 'J de-
mú dectOl. Dios ¡uarde a V. E. muchOl años. Madrid TI





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de teniente en propuesu extraorelinaria de
ascensos, a los alféreces de Caballerla comprendido, en la si-
guiente rellció"bque principia con D. Felipe Quintilla Bolado
. y termina ccn . Fernando Andueza Cros, por CQntar en sus
empleo, el plazo que determina el art 6.~ del rtglamento de
29 de octubre de ISQO (C. L. ·ndm. 405) y ha'larae ademAs
clulftados aptos pira obtenerlo; debiendo dlafrutar en el que
le les confiere, la deetlvidad de,4 del actual. Es a,imlsmo la
voluntad de S. M. que l,)s expresados oflclalu contlnden en
lo, cuerpos, comiSIones y prácticu en que actualmente le
hallan.
De rul orden lo dl,o a V. E. para tU conocimiento, de
IDÚ efectol. 0101 llUlrde a V. f. mucbol altOl. Madrid ~7
de leptiembre de 191Q
Rtlacl/1n tUt ,t cita
I
O. fenpe Quintana Bolado, del regimiento Lanceros de Ea-
paña '/ en prActicas en el 2.° Establecimiento de Re-
monta.
• Gabriel Izquierdo Jimbtez, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia '/ en prÁcticAS en el primer Estableci-
miento <!e Remonta. ••
• ~~Porta "Sichar, de la Escolta Real.
'" .' . de Aguilera y Pardo, del rc¡imiento Cazadores de
·'.LAlántara.
» OICerio Martia Miguel, del regimiento Cazadores de Tre-
viñ) Yalumno de la Escu~la de Equitaciól1 Militar.
• Praqcisco Silió Oalin, del rcgjmiento laocCl'os-de Borbón.
» Mamad Suirez Vigil y Diez, del regimiento Lanceros dt 1
Rty.
• Leopoldo Diaz Heredil, del regimiento Cazadora de Al-
, lonso XlI.
» Jo~ Burgos Carrillo, del rc¡imiento lanceros de Squnto
yen prácticas en el 2.0 Depósito de c:aba1los IementaJcs.
• florentino Alonso Mur¡a. del rc¡imieAto Cazadores de
Almausa y a1l1mno de la Escuda de Equitaci6n Militar.
» Francisco SAntonja Mercader, del Grupo de fuerzas rtgU-
lares i1df¡enas de TctaAn Olim. 1.
• I¡nado SúChcz Tadeo, del regimiento Caz4dorcs de
Tudir. .
• Aold Carvajal YSantos Sufra, del ~cnto Cazadores
ae Aldotara.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo ce-
lebrado entre la Junta econ6mica del s~ptimo regi-
miento de Artillerl. ligera y el ajuriador provi.ional
D. José Riera Freixas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar a dicho individuo ajustador de Ar-
tillerla para el expresado regimiento, asignándole en
el empico que se le oonfiere la antigüedad de 2 de
.marzo del afta actua~ fecha en que cumpli6 100 tres
meses de pr'cticas reglamentarias.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y dem's efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1919.
Tovu
Se60r Capitú general de la cuarta región.




ExaDO. Sr.: Viria la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por
el sargeato del 1 1.11 regimiento de Artillerfa ligera,
Pedro Carca¡a Basabe, del cupo de. iastruc:cióD, y
© Ministerio de Defensa
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acogido a los benefici~ del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
en súplica de que se le conceda servir un mes en
filas para hacer la. prácticas correspondientes a su
empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aceClkr
a lo !IOlicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TOVAa
Señor Capitán general de la sexta región.
HERRADORES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador del grupo de Fuerzas regula-
res indlgenas de Melilla núm. 2, Bautista Vidal Tario,
pase con la cetagoría de herrador de segunda clase,
contratado,'aI regimiento mixto de Artillería de di-
cha plaza, en virtud de haber sido elegido por la
Junta econó,mjca del expresado regimiento para ocu-
~r la citada plaza.
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TOVAll
Seflor Comandante generai de MeJilla.




Circul~,.. Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b~n di~poner que los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar oomprendld<n en la siguiente rela-
ción, que prindpia COfl D. Jerónimo Peralta Jiménez y
termina con D. Ralae! Calladas y Sakedo, palen a
lervir los destind, O a IDdl .\tuldone. que en la misma
le expresan, y que los m"dicos provisionaics que en
ella figuran, perciban sus haberes con carR'o al ca-
pitulo 1 2, artIculo l. o del vigente presupuellto; de-
biendo el personal destinado a Aldea y Baleares
efectuar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos, Dios guarde a V. E. muchos aftus.
Madrid 27 de septiembre de 1919.
T()~ AR
Sellor...
Reillción que se cita,
eorOlÍelel.
D. Jerónimo Peralta Jiménez, de disponible en la pri-
mera región, al hospital de Sevilla, como di-
rector.
10 Celestino Alemany AZRares, ascendido, de secre-
tario de la Inspección de Sanidad Militar de la
séptima región, a disponible en la misma.
TeJUentes coroneb
D. Melchor Camón Navarra, ascendido, del hospital
de Zaragoza, a sec:retario de la Inspección de
Sandiad Militar de la séplÍma región (artlcu-
los 8." y 9. 11 )
10 Ignacio Cornet Palao, ascendido, del hospital
de Madrid-Carabanchel, a la asistencia del per-
sonal de plana mayor de la Capitúla general
de la octava región y Gobierno militar de La
Coruña (arts. 8.11 y 9-0)
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D. Jc:»é Quiatana Duque, de la asilltencia del personal.
de plana mayor de la Capitan!a geneTaI de la
ooava región y Gobierno mililar de La Co-
rufU, a dispoaible en la primera región y en
oomisión al hospital de Madrid-Carabanchel, ro-
mo especialista en vias urinarias y enferme-
dades avariósicas, cobrando sus haberes por el
capítulo 1. 0 , sección 4.& del presupuesto.
D. Manuel IJ'ligo Nougués, de ayudante de campo del
Inspector médico de segunda D., Enrique Feyto
MarUn, Inspeclor de Sanidad Militar de la quinta
región, al hospital de Zaragoza, con arreglo
a la real orden de 26 de agosto último (D. O, nú-
mero 191).
" Cosme Aznares Jiménez, del hospital de Teluáo,
al hospital de Madrid-Carabanchel (arl. 1. 0 )
" Ca~to Morales Monleón, de disponible en la' se-
gunda región, al hospital de Vitoria (aris. oc-
tavo y noveno.
" Luis Modet Aguirrebarrena, a9Cendido, del regi-
miento Lanceros' de Villavicoisa, 6. o de Caba-
lIerla, a disponible en la segunda región.
" José Crende Martínez, ascendido, de supernume-
rario sin sueldo en la sexta regibn, a continuar
en la misma situación.
" Gaspar' Araujo Luces, asce-ndido, de supernume-
rario sin lueldo en la octava región, a continuar
en la misma situación.
" Servando Barbero Saldaña, a~cendido, de la 'pri-
mera Comandancia de tropas de IntelYJencia, a
disponible en la primera régión.
Capitanea
D. Jesús Remacha Mozota, del hoópital de Chafarínas,
al regimiento Lanceros de Villaviciosa. 6. Q de
Caballerla (art. 1. O)
" Isidro Garnlca Jiménez, del regimiento I n(ante-
rla de San Fernando núm. 11, al primer batallón
del regimiento Infanterla de Borbón núm. 17
(art. 1. 0 )
" Jacinto Garda Monge y S'nchcz, del hospital de
Mahón, al 14. 0 regimiento de Arlillerla pe-
sada (art. l. O)
" Salvador Vicente Estévez, del batallón Cazadores
de Gomera-Hierro nl1m. 23, al primer batallón
del regimiento de Infantería AndalUCía número
52 (arh. 8.0 y 9. 0 )
Miguel Benzo Cano, de las Fuerzas re~uJares indl-
genas de Ceuta núm. 3, al regimienlo Lanceros
de Sagunto, 8.0 de Caballería (art. 1.0)
» Lauro Melón y Ruiz de Gordejuela, de la brí-
Kada disciplinaria de Melilla, al hospital de
Chafarinas (art. 1.0, real orden loagos:o 1917).
" Miguel Sayalero y MarUnez-DeJgado, ascendido,
de la primera Comandancia de tropas del Cuer-
po, al hospital de Gerona (arts. 8. o y 9. o Y real
orden de 8 de julio último D. O. núm. 154)·
" Eduardo Garcla Sáncbez, del regimiento de In-
fanterla Andalucía núm. 52, al hospital de Ma-
hón (art. 1. 0 de la real orden de 10 de agoslo
de '1917).
" Fernando López Laza, uc:eodido, del regimiento
de Infantería Cuenca núm. 27, a la brigada dis-
ciplinaria de ~liIla, ea segundo turno forzolO.
» Julio Camino Galicia,. del boipital de Alcalá de
Henares, al re¡imieato HÚII~ de la Princes~
.19. o de Cahallería (art. 1.0 )
" Isidro Stac:bez Fairén, del regimiento de Infaa-
teria Gerona núm. 22, al hospital de Aleati de
Hen~res (art. LO)
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I
D. Juan Ruil Cuevas, del regimieato de Infanter(a
Tarragona nlim. 78, a jefe del gabinete radio-
16gico del hospital de La Corutla (apartado N,
arto 3. ° del real decreto de 30 de mayo de 1917).
• J~ Amo Sloker, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19. 11 de Caballería, a la primera Co-
mandancia de tropas de Intendencia (art•. pri-
mero , ~ptimo).
• Manuel Traba Roldán, del tercer Depósito de ca-
ballos sementales, al primer batallón del regi-
miento de Infantería Tanagona núm. 78 (ar-
ticulo 1. 11 )
• Eduardo_Villegas Domínguez, del hospital 'de Ge-
rona, al tercer Depósito de caballos ~ementales
(arts. 8.0 y 9.°, como rectificación).
• José Jover Jover, ascendido, del regimiento, de
Infantería Princesa núm. 4, al mismo, en plaza
de teniente.
• Cecilio Hernándel <pnz'lez, ascendido, de la quin-
ta Cocnandancia de Intendtnc:iao a la misma, en
plaza de teniente.
• Narciso Barbero Tirado, ascendido, del regimiento
mixto de Artillería de Ceuta, al primer bata-
llón del regimiento de Infantería Gerona nú-
mero 22 (arts. 8.0 y 9. 0 )
Tenientes
D. Manuel San Juan Moliner, del regimiento de Infan-
tería Arag6n núm. :zr, al regimiento mixto de
Artillería de Ceuta (párrafo :z.o, arto :z.1I de la
real orden de :z8 de abril de '9'4, C. L. nú-
'mero 74)·
• Alberw ~iva Dilgado, del Grupo de Fueria!l Re-
gulares indígenas de Ceuta núm. 3, al mismo,
en segundo turno (OUOIO.
• Porfilio GariJIcti Casado, del h~pital de Arcila.
al mi.mo, en le¡rundD turno fOljzolO.
• José Cue.ta y del Muro, del hospital de Larache,
al mi.mo, en legando turno lonoso.
Médic:OI provlll0nüe6
D. J.ime Lacort MajadlU, del primer regimiento de
Artillería de montatla, al regimiento Dragone.
de Montesa, 10. 11 de Caballerla.
• José Moraga Valenzuela, del Il.O regimiento de
) Artillería ligera, al regimiento Cazadores de
Gallda, :2 5. 11 de Caballería.
• Rafael Catladas Salcedo. del batallón Cazadores
de Eatella núm. '4, al :z.1I regimiento de Artj·
lIerí~ de monfafta.
M.trid :2 7 de leptiembre de 1919.-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. R.) b. tenido a bien disponer
que el jtfe y oficiales f.nnltiuticos de S.nidad Militar com-
prendidot CAla siguiente relación, pasen a IUVir los destinos
41* al la ..... se les scilall, incorporindose con ur¡cncia
d destinado. Afric•.
o~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ., de-
alá efectos. Dios guarde a V. E. muchos .aos. Madrid 71
de tcptiembrc de 1919.
TOYAa
SdIores Capitanes generales de la primera y cuarta rqiones y
Comaodante general de MeliJI•.
Sdor Iutervent0r..civil de Ouerra y Marina Ydel ProtectOnldo
en Marruecos.
Relaci6" qge se rlf.
F.lIIJIdutJco lIIQ'or
D. Manuel OrOllda y Surio, asctndido, del bospital militar de
~elOtl" a dilponible en la CUlrta rqión•
.© Ministerio de Defensa
F~pr"""
•. Manuel de Pando Armand, del hospital militar de Tarn-
gon., al de Barcelon. (alts. l.. y 7.· del real decreto de
30 de m.yo de 1'11). .
• leonardo Pku Outimez, ascendido, de la farmacia mili-
tar de tita Corte oÍlm. 2,.1 hospital militar de T.rra-
gona (.rt. 9").
F.-maoéuUc:O& .eglDldos.
D. Eugenio Oamo Manln, de la farmacia militar de Mdilla, a
la de esta Corte IlÍIm. 2 (arta. 1.0 ., 1").
• Juan Salvat '1. Bov~ del hospital de ldutn, a la far-
macia militar de MeliUa (rul orden de 10 de aeosto
de 1917, C. Lo nÍlm. 111). .
• Manuel Mir.nda RomiD. del hospilll militar de P.mplona,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los ofici.les del cuerpo de Veterinaria militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Manuel Viana .
Oil Ytermina con D. Miguel Saenz de Pipaón y Oonúln de
San Pedro, pasen a servir los destinos que en la misma se les
scilal., incorporindose con urgencia el destinado a Aldea.
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento '1 demU
dedos. Dlot guarde a V. I!. muchos 860.. Madrid 27 de
septiembre de 1919.
TOYAa
Sellores CapitaneJ generales de la primfu, segund., tercera,
~tim. y octava re¡iones y Comandante general de Me-
liJla.
Scilor Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protfctora-
do en Marrueco•.
VeterlnlrlOl primer.
D. Manufl Vlana 011, de disponible en la terrera rc¡lón por
ralorden de 20 del actu.1 (D. O. ndm. 212) a la Aca-
demi. de Artillcrl. (art. 8.°, real decreto de 3b de m.yo
de 1917).
• Honoralo Vldal Ju'rcz, de servicios de l. Comandancia gc-
neral de MeJiIl., ••ervlcios unitarios de dicha plua
(ral orden de 10 de .golto de 1917).
• Oonulo I!spc.o del Pozo, ascendido, del cuarto De~slte
de CablUos Sementales, a servicios de la Comandanda
¡enera. de Mdllla (real orden de 28 dubrU de 1914).
Veterlnlriol~
D. Prancisco Herninda Salueil., del 1010 Depósito de Caba-
ballos Sementales, al rcttimiento Lanceros de la Reina.
2.° de Caballerla (art 7.°, real decreto de 30 de IIIIyo
de 1917). •
• Miguel Sunz de Pipaón y Oonúlcz de 5an Pedro, de la
segunda ComaadaDcia de tropu de Intendencia, allcr-
cer regimiento de Zapadores Minadores, continuando ea
comisión en diclla Comandancia hasta l. emnci6n de
la cpizooti. de muermo que padece d ganado de la mja..
ma (alt 7.°).
Madrid n de stptiembre de 1919.-Te.....
-
.MATRIMONIO~
Excmo. Sr.: Conforme a lo solidtado por el teniente m~­
dico de Sanidad Militar D. Pcla.,o L"JanO y Arcos, con des-
tiao ea el hospital de TetuAn, el Rey (q. D. r·), de .cuerdo coa
lo iDformado por ese Consejo Snprfmo ca 16 del prcscDk
mes, se ha servido concederle IlccDcia para contraer mltrim~
Dio con 0.- Tcraa Morales MalagóD.
~ ruI orded.lo dilo a V. f.~ la C'C*)CÜrÚento '1 de-
28 de ....... de 1919 , 10'11__. :. . J.':... _
TOVAa
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... dutos. OI01eurde a V. e. 1IItIcboI aftOI. Madrid Xl
de septiembre de 1919.
ArI'OJIIlO Ton..
Seftor PraidenlC del Conuio Supremo de Quena '1 MarIJu.
Señor Comandante general de Ceu".
-
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el alf&ez de la
esc::ala de reserva de Sanidad Militar D. Emilio Quesada de
Torres, con destino en la P!imcra Comandancia de tropas de
Sanidad Militar, d Rey (q. 0.1.), dClllJcuerdo con lo informa-
do por rse Consejo Supremo en 16 del presente mn, se ha
semdo concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Capilla Cruz de Torru.
De real orCSen 10 díi[O a V. E. pan su (ODocimiento y de-
aW dedos. Dios llU.rde a V. e. mucbOl aftOl. Madrid TI
de septiembre de 1919.
AJrromo TovAIl
Scftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marinl.
Señor Capitln ¡eneral de la primera rqi6n.
-
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en I 3 de septiembre actual, pro-
movida por el teniente coronel de Infanterla, con
destino en el regimiento de Infantería Zaragoza nú-
mero '2, D. René Reygondaud Cimetiere, en stlplica
de que se le autorice para ·usar sobre el uniforme
la medalla de platf de la Cruz Roja Espanola ; y acre-
ditando hallarse en posesi6n de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenidP a bien acc~r a lo solicitado,
con arreglo a Jo dispue&to en la real orden de 26 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 183). .
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demb efedos. Dios R'unrd~ a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de 8eptiembre dt! '9'9.
Tona
Se/\or Capit'" ¡eneral de la octava re¡i6n.
-
VUELTAS Al: SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cunó
a este Ministerio con escrito de '3 del mes actual,
promovida por el veterinario primero, supernumerario
sin sueldo en esa región, D. Guillermo Espejo Mirones.
el Rey (q. D. g.) te ha servido coocederle la vuelta
a! servicio activ~ con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de S de agosto de 1889 (C. L. ná-
mero 362); debiendo quedar disponible en la misma
región, selCún preceptúa la real orden circular de 9
de septiembre de 19'8 (C. L. n~m. 249).
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrt 26 de sepHembre de '9'9·
TOVAA
SeilOr Capit'n general de la segunda región.
Señor Interven!or civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
S8U16n .. Jlstltll , AsntIs lnenIes
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de r. o de octubre
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del afto último, promovida por el tenien~ de lnfan~
rla (E. R.), retirado, D. Leopoldo Ramirez de la Pi-
suna. en súplica de rectificación de nombrt! y apelli-
dos; resultando comprobado dO<'ument.lmente y por
la partida de bautismo que 'acompa/\a, que se padeció
error al 'Ier alistado en el Ayuntamiento correspon-
diente, el cual ha sido subsanado en sus ant«edeme.
de quintas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo
informado por el Congejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. y en analogía con lo pre!Cripto en real ordea
circular de 2 S de septiembre de t 878 (C. L. nú-
mero 288), ge ha servido acceder a la pretensión
producida; debiendo, en su consecuencia, rectificane
la documentación militar del interesado, coDsignáa-
dose en eIJa los nombres y apellidos de •Estanislao
I..eopoldo Ramirez de la Piscina y Diaz., que de
derecbo le corresponden.
pe real orden Jo di~ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de J 9 I9·
TOVAa
Sel'lor Capitin general de la sexta región.
Sel'lor President.,. del Consejo Supremo de Gfoerra
y Marina.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 27 de agosto del
afio último, promovida por el cabo de ese Instituto
Vlctor León Montero, en súplica de rectificación de
la ftdla de nacimiento; resultando comprobado doeu-
ment.1lmente y p<)(' el acta de nacimiento que acom-
parta. se tra.ta de un error padecido en dependencia
del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Mari~ y en analogía ron lo PrelCripto en real orden.
circ~ar de ~ 5 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), se ha servido accedier a la pretensión
producida; debiendo, en su contecuencia, rectificarle
la documentación militar del que insta. consign'n-
oo.e en ella como fecha de nacimiento la de 24 de
enero de 1877, que de deredw le corresponde.
De real Qrden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos do..
Madrid 26 de septiembre de '.9'9·
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina.
INDUIJrQS
• •Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti~
a este Ministerio oon escrito de J 9 de julio último,
promovida por el ex-cabo de la Guardia Civil Dio-
nisio Debo MarCOt 'corrigendo ~n la Penitenciaria mi-
litar de Mahón. en súplica de que le s«2n indultadas
las penas accesorias de deposici6n de empleo y suso'
pensión de todo cargo y del derecho de sufragio, im-
puestas en sentencia aprobada por V. E., juntamente
con las principalef de un afta de prisión militar ro-
rreccional y un ailO y .seis meses de prisión correc-
cional, por los delitos de Defli¡eocia en el servicio
y falsificación poc illlprudeacia temeraria; conside-
rudo que el indulto de las peaas principales le rué
denegado, y que, coa arreglo al artkulo '99 del
Código de Justicia militar, los efectos de las penas
no soa materia de iJlduho una vez extinguidas las
principales de que se deriven, siendo tambi~n de
tener en cuenta que por raz6n de 1.. peftas impue~-
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tu fIJé baja definitiva en el lastituto de la Guardia
Civil, según previelle el arUculo 197 del cilado Có-
dilO, el Rey {q. D. g.}. de as:uerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. le ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De re.tl orden lo digb a V. E. para IU conocimiento
y demás efecw.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid %6 de septiembre de 1919.
TOVAR
Seftor Capiún geoeral de la quinta región.




Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
a este Ministerio en % del mes actual, promovida
por el alC~rez de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Pedro CasóJiba Vilalta. en súplica de
que le sea ~cedida licencia ilimitada para viaju
pN el extranjero, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
conceder al interesado la licencia 'que solicita; de-
biendo, caso que le corresponda el retiro (orzoso du-
rante su permanencia en el. extranjero. cumplir cuan-
to dispone para las clases pasivas que se hallan en
este caso el reglamento de la Dirección general de
dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la Gaceta de M«lrid de S de
agosto siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe<:tos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de septiembre de 1919.
TOVAR
Seflor Capitán g~neral <1e la cuarta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y' del
Protectorado en Marruecos.
--
ORDEN DE SAN HERMENJtGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1J. If')' de acuérdo r.on lo
in(orm:ldo por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
<:eder al consejero togado, en situación de segunda
relerva, n. Fam{,n Pastor Rodrlguelt la cruz y placa
de Ja referida Orden, con Ja antigvedad de 7 de
marro de 1918.
De real orden lo digt> ,a V. E. para. su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de .1919.
• AHTON!O TOVAR
Señor Presidente deJ Consejo Supremo de Guerra
y. Mari~.
Señor ~Ua general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rt'y (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamblea de la Real y MfliUr Orden de San Her-
menegildo, ha tenido a bien conceder al capitin de Infanteria
D. Marcial Sinchez Barcáiztcgui y Oueda, la cruz de la rcfr-
riela orden, con la antigiledad de 17 de diciembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 dc:-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos mOL Madrid 26
ck septiembre de 1919. .
Al'I1'OII1o TovAa
Scñor Presidente del Constjo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Sdlor Capiüa reuen1 de la awta rc¡i6n.
© Ministerio de DefenSa
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que V. E.
cursó a este Ministerio en 24 de febrero Í1ltimo. por el cual se
comprueba que el capiUn de carabineros D. fructuoso Oli-
vares Berutc¡ui, excedente en na re¡i6n como presunto de-
mentc, se encuentra inÍltil para el servicio, y teniendo en cuen-
ta lo dispuesto ea el rqlamento de I~ de mayo de 1907 yar-
ticulo 4.° de la rm orden de 3 de octubre de 1910 (C. L nÍl-
meros tR y 149), uf como lo informado por la Junta faculta-
tiva de Sanidad Militar, el Rey ('l. D. l.), de .cuerdo con el
parecer del Consejo Supremo ~ Ouerra y Marina, se ha ser-
vido dispoDer que el rderido c:apiUn cause baja en el Cuerpo
a que pertenece, por fin del corriente mes. lUl perjuicio de
hacerle el Idalamiento del haber pasivo que por sus años de
servicio le corresponda, a cuyo efecto, por la Dirección IEene-
ral de Cartbineros, se remitiri con urgencia al citado Consejo
Supremo la oportuna proputSta de retiro.
De rm orden lo dilEo a V. E. para su conocimiento J. de-
mil dectos. Dios guarde a V. E. muchos .ilos. Madrid T1
de septiembre de 1919.
TO·UR
Sei10r CapiUn lEeneral de la cuarta región.
Sei\ores Presidente del COlIstjo Supremo de Ouen. y MariDJ,
Dirmor eeneral de Carab!neros e Interventor cm' de Oue-
rra J MaMa '1 del Protectorado en Marruecoe.
RECTIUTAMIENTO y REEMPL'AZO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Conocida la estrecha relación que
exilte entre la movilizadón y el reclutamiento del fj~rcito, '1
patente. por tanto, l. conveniencia de armonizar ambolllste-
maa .Itu'ndolos bajo una misma Jefatura, earantfa de la uni-
dad de critCfio que debe presidir aquellas oper.dones; mani-
fiesta a.imismo la neccaldad de solucionar 1.. dificultades tlt-
puestas por diferentca or¡ranismol en orden al nombramiento
de los vocales militAres que deben ..Istlr • 1.. sesiones que
en lo sucesivo ctlebr\:n lu comlllone. milita lk rtclutamlen-
to e Independencl. que han de conservar lo. oficiales mayo-
fes de In mismas, el Rey (q. D. 11.), de .cuerdo con lo Infor-
m.do por el Estado Mayor Central del EJ'rcito, le ha lervi-
do resolver lo '¡rulent,:
1.° La. cajas de recluta y demarcaciones de reltfVl, cuy..
organizacl6n le pl.nteó por real orden de ].0 de julio 61Umo
(D. O. n6m. 146), quedarAn bllo el mando único del .ctual
teniente coronel de 1.. drcunscripclones de reserv., siendo
..cgundos Jefes de las mencionadas cajlls y demarcadones los
comand.ntes que tienen ulgnadol hoy dichos organlsmCls.
los vocalc. militares que deben actuar en 111 comisionel mix-
ta. de rcclutamiento continuarAn dcsignándose con sujeci6n
a 1<-1 preceptos de los articulos 120 de la vlKt1Ite ley de re-
dutamicoto y concordantes del rqlamento para su aplica-
ci6n.
2.° Asimismo, y con arreRlo a las prescripciones de los
ahldidos textos lega~, se dcctuari el nombramento de los
oftciales m.yores para las mencionadas corporaciones pro-
vinciales, conservando su necesaria independencia para dedi-
car la atenci6n a su especial cometido y quedando adwiptos
• las planliDas de las zonlS únicamente para efectos allnlDÍ5-
trativo~
De real orden 10 di¡o Ji V. E. para IU coDOCÚlliento , de-
... dcetOL Dios 21Wde. V. I!. mucbol a60L Madrid T1
de septiembre de 1910.
·Sdior..•
-
C/rallllT. I!scmo. Sr.: A los decto. pnvcnidos en el ar-
ticulo 428 del reglamento para Ja .plicaClón de la ley de re-
dutamiellto, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer se maDi-
ficste a V. E. que d CapiUn reneral de l. octava re¡i6n ba
decntado la expulsión, por incorrqible., del trompeta del
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teñ:er nrimiento de Artillcrfa de lDOatafta, yolaatarlo del
mismo{, Eduardo Oómez Roibal, hijo de Manuel '1 de Pilar,
natura de Corufta.
De real orden lo digo a V. E. para .u coaodmJeato J de-
lI1Ú efectos. DiOl guarde a V. E. muchos liIos. Madrid 26
de septiembre de 1919.
:r.ona
5tlor•••
Circular. Excmo. Sr: A Jos dectos prevenidos en d artf
culo • del reeJamento para la .plic.ción de la ley de reclu-
tamiento, el ReI (q. O. g.) se tia terVido disponer se maaifi~k
a V. E. quc cl (Apltán general de la tercer. región ha decreta-
do la expulsión, por incorregible, del trompeta del sexto regi-
miento de Artilleria ligera, voluntario del mismo, Jaime IbllTa
Olaya, hijo de Jos~ y de Leonor, natural de Pueblo Nuevo del
Mar (Valencia).
De real orden lo di¡o a V. I!. para IU conociaúcuto , de-
má dectos. Dios llUIrde. V. f. mucbOl aAoe. Madrid 26
de aeptiembr.e de 191Q.
Seftor •••
Excmo. Sr.: \'ista la instancia promovida por el
soldado del re~imiento de Infanterla Luchana nú-
mero '28, Francisco Gusi Balaguer, en solicitud de
Que le sean devueltas 1.000 pesetas de las 1.2 S0
que ingresó para elevar la cuota militar, cuyos be-
neficios no puede disfrutar en virtud de lo dispuesto
en la real amen de 16 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1. Z 50 pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona,
se devuelvan 1.000, correspondientes a la carta de
pa~"o número 3 1, expedida en l. o de aKosto de 1919;
quedando satisfedto con las 250 restantes el tercer
plazo de la cuota militar que sel\ala el articulo 267
de la ley de redutamiento; debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectu6 el depósito
o la persona apoderada en forma legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dietado para la eje-
cuci6n de dicha ley. .
. De real orden 10 d;¡{O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 26 de septiembre de 19'9.
TovAIl
Seftor Capit'n general de la cuarta regi6n.
Sel\or Interventor civil de G~rra y Marina y del
Protectorado en Marr~cos.
-
Excmo . Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del rel!imiento de Infanterla Murcia núme-
ro 37, Wenceslao Fernández Yébenes, en solicitud
de que le sean ~vueltas 1.000 pesetas de las 1.250
que ingresó para elevar la cuota militar, cuyos bene-
ficios 110 puede disfrutar en virtud de lo dispuesto
en la rC:i1 orden de 16 del mes próximo pasado
(D. 0.. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servidQ
disponer que de las l.,So pegetaa depositadas en
la Delegari6n de Hacienda de la plOviJacia de Ponte-
vedr.. se devuelvan '.000, oorrespoadieaties a la car-
ta de pago nómero %46, expedida en 8 de agosto
de t 919; quedaDdo satisfecbo con las 2 So restantes
el tercer plazo de la cuota militar que setlala el
articulo 267 de la ley de reclutamieDto; debieado
percibir la iJldicada suma el individuo que efectuó el
depósito o la persc>a.a apoderada ea forma lega~
según dispoae el artfeulo 470 del ~lamento dictado
para la ejecución de l. ley de reclutamiento.
De real ordea lo digo a V. E. para su coDOcimiento
© Ministerio de Defensa
I
Y demis ef«tos. Dios guarde a V. E. muchos al1ol.
Madrid 26 de. teptiembre de 1919.
TO'tu
Seftor Capitú general de la octaya reeiÓll.




Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Inlanterla Ludtana nú-
.mero 28, Antonio Rovira Casas, en solicitud de que
le sean devueltas 750 pesetas de las 1.000 que in-
gresó para elevar la cuota militar, cuvos benefiCios
.no puede disfrutar en virtud de 10 díspuesto en la
real orden de 16 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero /82), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia de Tarragona,. se devuel-
van 750, correspondientes a la cana de pago núme-
ro 173, expedida en 23 de julio de 1<)19; Quedando
satisfecho con las 2 S0 restantes el segundo plazo
de la cuota militar que señala el artículo 267 ~ la
ley de reclutamiento; ~biendo percibir la indicada
suma el individuo que afectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal. según previene el artícu-
lo 470 dd reglamento dictado para la ejecuci6n de
didta ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
_y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid z6 de septiembre de 19t9.
TOVAR
Señor Capitán genet-al de la cuarta región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec.oe.
-
ExCmo. Sr.: Vista la in.tancia promovida por ~I soldado
del rcalmlento Cazadores Alfonso Xli, 21.- de Cablllerfa,
Mlftuel Calilla Muftoz, en solicitud de que le tean devuelta.
1.000 peseta. de Iu 1.2~ que In¡rCIÓ p.ra elevar la cuota
militar, cuyos beneficios no puede dI.frutar en virtud de lo
dispuesto en l. rul orden de J6 del mtl próximo p••ado
(D. O. núm. 182), el Rey (q. O. l.) se ha servido disponer
que dt las 1.2~ puetal dcpoaltad.. en la Delqadón de Ha·
c1~ndl de la provincia dc Sevilla, se devuelvan 1.000, corre..
pondlentes I ,. carla de palO nl1m. 104, upedlda en 8 de
S¡osto de 1919, quedando saU.fecho coa la. 250 rntantes el
tercer plazo de la cuota m/lltar que sellala ti art. 267 dc la Icy
de reclutamiento; debiendo percibir la Indicada .uma ellndi-
vlduo quc efectuó cl depósito o la persoaa aPOderada en for-
ma lelal, ICI6n dispollc el arto 470 del realamenlo dict.d~
pul la cjecución de dlcha ley.
De real orden lo di¡o a V. e. para .. coHámlento 'f deml.a
dectol. Dios RUarde a V. I!. mucbos liIos. Madnd 26 de
septiembre de 1919.
Tona
Señor CapiUn ¡eneral de la segunda rt2Íón.
Señor laterveator ciYiJ de Ouerra y Marina '1 cid Protectora-
do en ~rruecos. .
-
Excmo. Sr.: Vista la imtaDc:U qae V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por O. }uaa MartIa Siachez. vecino dc
Mila¡., calle de Larios D6m. .1...al lOIicitud de que le sean
devuelta 500 peIdas de las IAMI que dfPOSft6 en la Ddeca-
ción de HaciaIda de la citada provmc¡., seg11n carta de J'aio
..DWn. 24, expedida en 24 de IC9tienlbre de 1918 por el k-
gundo y tercer plazo de la cuota militar de su hijo Pedro
MarUn Martfn, soldado que fui de la 1.- Comandanda de
tropas de hltcadcllcia; taUendo en cucata que el Interesado
fallCcló ca el .esde octubre 41timo y que tenh. ingresado
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por anticipado d importe cid terca plazo quc no le cona-
pondla vcrificarlo basta en los mcsu de 110110 o septiembre
dd afta actual, Itfl1n prCYÍeae d arto 443 del r~lJ1lento para
la aplicación de la ley de reclutamiento y lo prevenido en el
art. 284 de la citada ley, el Rey (q. O. g.) se ha senido resol-
ver ,ue se dtvUelvaoo\u 510 ptSCta de referenda. las cuales
perabiri el individuo que efectuó d dcpósito o l. persona
apoderada en forma legal, H¡6n dÍJp01le el arto 470 del re-
glamento referido.
De rcal orden lo dieo. V. E.. para IU conocimknto y de-
mú dedos. Dios ¡uude a V. E. mucbos doa. Madrid 26
de acptiembre de 1919.
ToyAR.
Scüor CapiÜJl Rencral de la primera ugión.
Señor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectora·
do en Mat~eco$.
-
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por O. Atana!Jio
Herrero Ouardiola, Yecino de Jumill., provincia de Murcia en
solicitud de C1\ue le sean devuelta, 1aI500 pesetas que deposi-
tó en la Delegación de Hacienda de la citada provinci., serin
carta de pago núm. 123, expedida en 13 de agosto de 1918
para reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo Jos~ He-
rrero Albert; y teniendo en cuenta que el indicado depÓlito
ati verificado después de expirado el plazo que otor¡aba la
ler de Amnistía de 8 de mayo del afto 6ltimo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servillo resolver que se devuelvan las
500 pesetas de ""ferencia, la cuales percibir' el in4ividuo que
efectuó el depbsito o la persona apoderada en forma legal,
sqún dispone el art. 470 del reglamento dictado para la eje-
<ución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrla
26 de septiembre de 1919.
Señor Capitin Rentral de la tercera regi6n.




Excmo. Sr.: Vi,ta la instancia promovida por Francisco
Aatón Berbte¡ul Eaullior, loldado del re¡fmiento d&' San
Pernando núm. 11, en lolicilud de que Ic sean devueltu 111
750 pelctal que depolitó en la Oclc¡ación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, ac¡ún cartal de pago núml. 440 y 393,
expedid.. en 7 de Junio y 19 de aROIto de 1918, para reducir
el tiempo de acrvldo en fila; y teniendo en cuenta lo prtvenl-
do en ti art. 445 del rc¡lamento para la aplicación de la v¡"
lenle ley de reClutamiento, que excluye a los analfabetol de
la reducción del servicio en filu, el Rey (q. O. ¡.) le ha acr-
vida ruolver que ac devuelvan lu 750 peletas de rcfuencil,
las c¡¡alca perCIbir' el Individuo que efectuó el depólito o la
penollA .poder.da en forma lepl, acg6n dl.pone el art.. 470
del reglamento citado. .
Oc real ordeo lo cHao a V. ~ pera .. coaodmtento, de-
... efectOl. DlOI pude a V. I!. DlDChoe dos. Madrid
26 de acpliemb{,C de 1919.
1'0.0
Selor Comandante ¡encral de Mdilia.




Ex-:mo. Sr.: Vista'la instancia que V. E.. cursó a cate Mi-
nisterio promovida por d lOIdado del rfgimiento lnfaaterla
Sao Qwotfn dOl. 47, Ramón Eabri Peirats, en solicitud de
que le le .pliqut1l loa basdicios de la rcal ordea circuW" de
13 de marzo de 1919 (D. O. uIÍDL '59), Y teniendo en cucara
que cate individuo reune la roudicioDca que aiRe la cit.da
IOberaDa disposición para que le le otorptll los bcadic:iOl
del capitulo XX de la YÍReate ley de rcdulamiento1 el Rey(q. O. l.) ac ha serYido acceder a la petición de relerencia,
debiendo prestar su servicio el aluólido soldado ca d reai-
miento LuchaDa n6m. 28, cuerpo qae ha elegido, '1licado de
.. atenta los ptoe de viaje.
De real ordea lo dilo a V. e. pua la CIOIIociIDIeDto '1 cIaúI
© Ministerio de Defensa
dedo-. DioI" auude a V. I!. muelle- alIoa. Madrid 26
de septiembre de 1919.
Idor Capitú fCIIcraI de la clWta rteióD.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a este
Minilterio en 23 del mes próximo pasado, imtruldo con mo-
tivo de haber a1eeado, como sobrevenida después del in¡re-
so en caja, el soldado Pedro Oómcz Badilla la excepción del
acrvicio militar activo, comprendida en el caso !>.o dd arto 89
de la ley de reclutamiento; y teniendo en cuenta que. her-
maDas menores que el interesado alcea mantener, no lo son
suyas ni por parte de padre ni de Itladre, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Barcdona, se ha servido desesti-
mar la exttpción de referencia por no estar comprendida en
los preceptos delart. 93 de la mencionada ley.
Oe real orden lo digo a V. f..para IU conoCimiento, dcmú
efectoa. DiOl parde a V. E. mucbOl dos. Madrid 26
de septiembre de 1919.
l'ovu.
Seilor Capitin general de la cuarta región.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CursÓ a este
Ministerio en 29 del mes próximo pasado, instruido con moti.
v.o de haber alegado el soldado Sergio Montes Monzón la c:x-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
1.° delartfculo 89 de.1a ley de reclutamiento; y teniendo en
cuenta que l. causa de la excepcíi>n aleltada no tiene el car~c­
ter de sobrevenida despué~ de ingresar en caja el interesado,
el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Burgos, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no estar
comprendida en los preceptos del art. 93 de la mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
m" efectos. Diol 'guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de septiembre de 1919.
Scftor Comandante Reneral de Larachc.
-
Excmo. Sr.: ViIta el expediente que V. E. curaó a cate
Mlnllterio en 30 del mu próximo pa..do, Instruido con mo-
Uva de haber aleRado, como sobrevenida delpu~ del inRruo
en caJ., el loldado Mariano Vlved Ordufto la excepciÓn del
acrvlelo mUitar activo comprendida en el caso 1.0 d&:\ art. 89
de la ley dc reclutamiento, por hlllarle IU pldre, Andr~1Vind
Prultero, inátil; y rcaultando que IIU citado padre fué declarado
apto para el trab.jo, en el recnnoclmiento que practicaron los
Dl~dicos vocales de la Comillón mlxt. de reclutamiento de la
provincia de ZaraRoza, el Rey (q. D. R.), de acuerdo con lo
propucato por dlch. corporación, le ha servido desestimar
la acepción de referenda.
De real orden lo d~o a V. I!. para IU conoc:lmicoto J fi-
nca conal2\Úcntea. 0101 guarde a V. f.. mucbo- aftOl. Ma·
drid 26 de acptiembre de 191Q. .
Scftor Comandante general de Me:iIIL
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a cate Mi-
nisterio ea 26 dd mes próximo pasado, Instrufdo con motivo
de haber a1qado, como sobrevenida después del ingreso al
aja, el aoldado Yacente Juan 'Nieto, la escepd6a dd servício
militar activo coml'rcadlda rn el aso 2.. dd arUculo 89 de
la ley de reclutamIento; y resultando dd citado expedicate
que un hermano del interesado contrajo matrimonio con.poI-
terioridad al 1.° de enero del año en que &te lu~ alistado, ci r-
CUDltaDcia que DO produce causa de exttpción de fuerzá ma-
yor en 'lirtud dc lo prevenido en el arUculo 99 del rqtamcato
pira la aplicación de la ley apresada, d Rey (q. O. g.). de
coafonnidad eón lo acordado ¡x»r la Comisi6n mixta de re-
datamicato de la provincia de Ciudad Real, ac ha servído des-
CItimar la excepción de referenc:iL
D. José Sánchcz Oómcz. ascendido, de las oficinas de Inten-
dencia de la sei{unda región, a jefe administrativo de la
plaza! provinCIa y director del Parque de Intendencia
de la Coruña.
Toua
Señores C'pitanes ¡teatrales de las regioaes yde Canariu y
Comandantes generales de Ccuta, Mclilla y Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del ProtcMorado
tia Marruecos.
Esano. Sr.: El Rey (q. D. r.) K ha KrYÍdo di,poner que
los jefes y o6ci:.lcs dd Cuerpod.: Intendencia comprendidos
en la sieuient.: relación, p:.scn a Kmr los destinos que en la
misma se les Ka:.la, debIendo incorporarse con ur¡encia los
destinado, a Arria. ,
Oe real «den lo digo a V. E. para su conocimiento y dcds
dectos. Dio. i\WCk V. E. mucbol aftoe. Madrid Xl de sep-




Rebuión que se dUz
1'0"0
-
Señor Comudante ceneral de laracbe.
Escmo. Sr.: Visto d expediente que V. E. cursó a este
Ministerio en 28 del mes próximo pasado, instruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida dcspué del in¡r~o
en aja, el soldado Trinidad Crist6bal Casado. la 6cepclón
del selvicio militar activo comprendida en el c:uo 1.0 dd ar-
ticulo 8~ de la ley de redutamiento; y resultando del citado
apediente que;. un hermano dd interesado contrajo matri-
mORio con posterioridad al primero de enero del año el1
que &te fu~ alistado. circunstanc!a que DO prOduce.causa de
acepción de fuerza mayor en Vlrtu j de lo prnenldo en el
aft '19 del rtg1amento para la aplicación de la ley expresada.
d Rey (q. D. ¡t.), de conformidad co~ lo ~co~dado por .ta
ComISión mixta de reclutamiento de la prOVlnaa de StiOVII•.
se ha ,emdo desestimar la excepción de rdertncia.
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento '1 de-
IIIÚ efectos.. Dios lluarde a V. E. muchos años. Madnd 26
de septiembre de 1919.
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~,ft., .•... -'-De-~'~den lo ~~ a V. : pan--~-co~n-odm-ieDto J ftaa
.\' ceaai¡uicntes. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid
1;..>1. 26 de septiembre de 1.,,19. '
I cj Tona
~I Scilor Capitin Rftlcral de la cuarta rqf6n.p,
-
Excmo. Sr.: Vista la inslancia promovida por el
soldado del regimiento de InCanterla Vergara núm. 57,
Enrique Yáñez García, en solidtud de que se le abo-
ne para extinguir los periodos de servicio, el tiempa
servido como voluntario, el Rey (q. D. g.) se ha sen'i-
do desestimar didla petición, con ;arreglO a lo oi>puesto
en el artíclllo 446 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digb a V. E. p.ra su conocimiento
y dem's efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de .eptiembre ~ 1919.
TOVAR
•
SeOOr Capitán general de la cu:arta región.
Excmo. Sr.: Vista la ins:anr:ia que \'. E. CllT3(, ¡¡
este Ministcrio. promovida por el reclut.. del rcem·
plaw de 1917 Jo3é Batalla Ri~, en solicitud de quc
le le autorice para incorporarse a ~cibir la instrucci6n
en el mes actual; teniendo en cuenta que el ¡ntere-
ndo fu~ excluido temporalmente del servicio mili-
tar en el aOO de su reemplalJ) y en el dfe 1918, Y que
en la revisión del actual ha .ido declarado soldado,
debiendo por tanto. aun cuando por su número de IOr-
teo corresponda al cupo de instrucción, quedar agre-
gd> al reemplazo de 1919, cuy~ setlalamiento de cupo
aún no se ha verificado, el Rey (q. D. g.) ~ ha ser-
vido dOleStimar. la petición del recurrente, que de-
bed inoorporarse a recibir la instrucción cuando lo
verifiquen los del mencionado cupo y ~plazo del
afio de 1919.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
1 demú dedos. Dios guarde a V. E. muchos do&.
M.drid 26 de ~tiembre de 1919.
TOVA.
Sef,or Capitán general de la cuarta regi~n.
•••
D. Emilio San Martín Torréns, de director del Parque de cam-
paña y jefe de transportes, propiedades y accidentes del
trabajo de Vitoria. a las oficinas de Intendencia de la se-
gunda región.
• Antonio Bcamud Oómcz, ascendido, de la Intendencia ge-
neral militar, a director del Parque de campaña y jefe de
transportes, propiedades y accidentes del trabajo de Vi-
toria.
D. Bonifacio Antonio Delgado, ascendido, de depositario de
caudales y efectos del Parque de Sanidad Militar de esta
corter a la Intendencia general militar.
• José Lópcz Prat', de jefe del detall y labores del Parque de
Intendencia y jefe de transportes, propiedades y acci·
dentct del. trabajo de Córdoba, a jele administrativo de
la plaza y provincia de Huclva.
• JoH Paniagua Parejo, de las oficinas de Intendencia de la
sc:¡unda rcelón. a jefe del detall y labores del Parque
d4flntendencia y jefe de tranlportclr propiedades yac-
ddente' del trabajo de Córdoba.
• Eugenio Sep61veda Molina, de jdcadminiltrativo de la pla.
za y provincia de Albaccte, a las oficinas de Intendencia
de la segunda rceión.
Mariano lanzarote Cano, de las oficina. de Intendencia de
la stptima re¡ión, a Jde adminittrativo de la plaz:¡ y pro-
vincia de Albacete.
• Leopoldo Saavedra Rojo, ucendido, de depositario de
• caudales y efectos del Parque de IntendenCIa y de trans-
portes, propiedades y accidenta del trabajo de Orana-
da. a 111 oficinas de Intendencia de la stptima región.
• Pedro Morente Porras. de disponible en la segunda región,
a 115 oficinas de Intendencia de la octava región.
• Jost Rodriguu Hemindcz. de jefe administrativo de la pla-
za y provincia de Huelva, en comisión jde administra-
tivo del territorio de R'ga¡a(Laracbe). a jefe administr:.-
üvo de R'gai.1 (I~rache), percibiendo todos sus devengos
por el capftulo IO.·•.artfcuJo úniro de la Sección 12.-
del vicente presupuesto. que le senln reclamados por la
Subintendencia militar de ctidao territorio.
• Jost Recastns fenecb, de cfiIponíble en la tercera región, a
la Sección de ajustes y liquidatiÓD de los cuerpos di·
sueltos del Ejército.
• Gustavo Navarro Nieto, uceodido, de jefe del detall y la-
bores de los parques de Intendencia y de campaña de
Las Palmas y comandante de la:scc:ci6n miXta de tropu
de Intendencia de Canaria, a las oficina de la Subin-
tcndtácia de Las PaJnw (Oran Canaria).
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D. julio Macho Huarte, de depositario de efectos y caudales
del Laboratorio y MUKO de Ingenier05 y pagador de la
red telegráfica y telefónica de esta corte, a depositarío
de caudales y efectos del Parque de Sanidad Militar de
Madrid.
J Arturo Jim.én~z de BIas, de la Intendencia general militar,
a deposltano de efectos y caudales del Laboratorio y
Museo de Ingenieros y pagador de la red telegráfica y
telefónica de esta corte.
» Carlos Schelly Echaluce, ascendido, de ayudante de profe-
sor de la Academia de Intendencia, a la Intendencia ge-
neral militar.
» Manuel Blanco Rodríguez, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia, a depositario de caudales y ofec-
tos del Parque de Intendencia y de transportes, propie-
dades y aCCIdentes del trabajo de Grarada.
J Mariano Aranguren Landero, de jefe del detall y labores del
. Parque de Intendencia, ~eposltario ~e caudales y efec-
tos de transportes, prop'!ed.ades, aCCld~ntes de~ trabajo
y encargado del moblhano del Gobierno militar de
Oviedo, a la primera Comandancia de tropas de Inten-
dencia.
» César Ranz de Madrazo, ascendido, de oficial de labores
de la fábrica militar de subsistencias de Valladolid a
jefe.del. detall y labores del Parque de Intendencia, de-
posltano ~e caudales y efectos, de transportes, propie-
dades, aCCIdentes del trabajo y encargado dc:l mobiliario
del.Gobierno militar de Oviedo.
» Enrique Pf.5trana P~ez Ii\ilto, de la Intendencia general
militar, a depositarlo de caudalu de la EJcuela (;entral
de Tiro (Madrid).
~ Prancisco Clar6s Martin, ascendido, de las oficinas de In-
tendencia de la primera región, a la Intendencia 2eneral
militar.
• Santiago Núi\ez Moreno, de depositario de dectos y cau-
dtles del Laboratorio central de medicamentos y secre-
tario de expedientes administrativos de MadJid, ·al PI¡-
que de Intendencia de larache.
• Juan Valvcrde San Juan, de depositario de dectol del Esta
bJecimiento Central de IntendenCia, a depositario de
efecto' y caudales dd Laboratorio central de medic.-
mentol y lecretario de txpedientu administrativol de
Madrld.
» iOl~ Just~ de Santiago, de depolltarlo de caudales y efedos
de tranlportu, propiedades y acc:ldentu del trabajo y
encar¡ado de lo. moblllarlol de la Capltanl. ¡eneral y
Ooblerno militar de uta Corte, a depositario de dectos
del Eltableclmiento Central de Intendenda.
• Pedu1co Domln¡uez de la Hera, de la Comandancia de
tropu de Intendencia de Larache, a depositarlo de
caudales y dectol de tran.portCl, propiedade. y acclden-
tn del trabllo y enca'1ado de lo. mobiliario' de la Ca-
tanla iedera( y Ooblemo militar de Cita Corte.•
.• Antonio Cutdlary Herrera, de lu oficina. de Inkndenc:la
de la octava región, a la Comandancia de tropu de In-
tendencia de Lar.che.
• j~ Bond Peftalver, ucendído, de depositario de caudalu
y efectos del Parque de Intendencia y de Artillería e Ir.-
¡eniero. y administrador del Hospital militar de Vigo a
las oficinas de Intendencia de la octava rc¡i6n. '
• !¡nacio Sanallesa Cuaurrin, asccndido, de encar¡ado del
Depólito de Intendencia dc HuClCa, a d~OSltariO de
·efectos de la flc:uda Central de Tiro (Madrid).
•~ Rozas Pato, de pagador de la policfa indltena dc
Calla, • lu oficinas de la SubinteDdencia de dicho
territorio.
• Luis López Sincbez, de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Larachc, a pagador de la pe Iida indígena
ele CcutL
• Rafael Peui HenWtdez, asc:eadido, de las oficinas de In-
tendencia de Ja tercera regibll, a la Comandaada de tro-
pas de Intendencia de Lanche.
• f8ix Navarro Nieto, de depositario de dedos y caudales
de la aqaada Seccióa de la Escuda CeDtral de Tiro
(Odiz;, a jde del detall y labores de los Pargues de In-
taldcacia 1 de campala de 1M P~lmas Y Comandante
de la IUCiÓD mixta de tropas de Intendcacia de Ca-
aariaL
• fennf~ Prado~en~ ascendido, de las oficinas de la
SublDtendenaa militar de Ceuta, a depositario de cau-
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dales y efectos de la stgunda sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro (Cádiz). . \
D. aaudio Vázquez Trapero, de la Comandancia de tropas
de Intendencia dc Melilla, a depositario de caudales y
efectos de transportes, propiedades y accidentes del
trabajo de Sevilla (art 11 de la real orden circular de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• José Molla Ruiz-Castillo, de depositario de caudales y
efectos de transportes, propiedades y accidentes dtl
trabajo de Sevilla, a la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Melilla (art. 11 de la real orden circular de
2~ de abril de 1914, C. L. núm. 74).
T--'
D. Gerardo Rovira Mestre, de depositario de 'caudales y efec-
tos del Parque de Artillería de Ceuta, a depositario de
. caudales y efectos del Parque de IntendenCIa de Artille-
ría e Ingenieros y administrador del Hospital militar de
Vigo.
• Honorio Laustalct Garcia, de depositario 4e caudales y
efectos del Par,\ue de Artillería de Bur~os, a desempe-
ñar igual comeltdo en el Parque de ArtIllería de Ceuta.
• Edmundo Pérez-Iñigo y Delgado, de la séptima Coman-
dancia de tropas de Intendencia, a oficial de labores de
la FAbrica militar de subsistencias de Vall~dolid.
• José Sainz Lanos, de la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de MelilIa, a la séptima Comandancia de tropas
de dicho Cuerpo.
• Antidio Mas Desbertrán, de depositario de caudales y
efectos de la Comandancia de Ingenieros de Cartagena
a la CO\llandancia de tropas de Intendencia de MeJilla:
• Jesús Ru,iz HernAndez, de administrador del Hospital mi-
litar de Alcázar y pa~ador delegado de Ingenieros del
de Larache, a las ofictnas de Intendencia de la primera
región.
• Abilio Vinuesa Martín, de depositario de caudales,/ efec-
tos del Parque de Artillería de Valladolid, a admtnistra-
dor del Hospital militar de Alcázar y pa~ador delegado
de Ingenieros del de Larache (párrafo 2.°, art. 2.° de la
real orden de 28 de abril de 1914, C. L. núm, 74).
• Rafael Arcas Gil, de encarRado de los talleres y cHnica del
Rinc6n (Ceuta), a depositario de caudales y efectol del
Parque de Artillería de Valladolid:
• Juan Amador Dlaz, dc la tercera comandancia de tropas
de Intendencia, a encargado del depósito de Jntenden-
cia de Huesca.
• Luis Cavanna Ros!-de depositlU'io de efectos e interino de
caudales de la escuela Central de Tiro (Madrid), a las
oficinas de Intendencia de la primera reglón.
J Manuel Oarcla fuentel, de auxiliar del administrador del
Hospital militar y depositario de caudalel y efectos del
Parque sanitario de campai\a de Ceuta, a depositario de
caudales refectos del Parque de Intendencia de Oviedo
(articulo 1 de la real orden de 28 de abril y 3 de lunie>
de 1914, C. Lo números 74 y 88).
Francisco Arrando Garrido, de depositario de caudales y
efectos del Parque de IntendenCIa de Oviedo, a auxiliar
del administrador del Hospital militar y depositario de
caudales y efectos del Parque sanitario de campai\a de
Ceuta (arUculo 11 de la real orden de 28 de abril y 3 de
junio de 1914, C. L nllmeros 74 y 88).
• Bienvenido Santamaria Arijita, de depositario de caudales
y efectos del Parque de Artillería y comandancia de.
Ingenieros de Algeciras, a las oficinas de la Subintcn,-
dencia militar de' Ceuta.
» José Oonzález Muñoz, de depositario de caudales y dec-
tos de la comandancia de Ingenieros de Sfvilla, a encar-
gado de los depósitos de Intendencia de Riffien y Res-
tinga (Ceuta) (artículo n de la real orden de 28 de abril
y 3 de junio de 1914, C. L números 74 y 88).
Lws Navarro Requena, de CI1C8JPdo de los depósitos de
Intendencia de Riffien y Restinga (Ceua), a depositario
de caudales y dectos de la comandancia de Ingenieros
de Sevilla (artículo J1 de la real orden de 28 de abril y
3 de junio de 1914, C. 1.. números 74 y 88).
AH'"
D. Juan Solano"Alvarez, de la Intendencia general militar, a
encargado de los talleres y clínica del Rincón (Ceuta)
(párrafo 2 0 del artfculo 2.0 de la real orden de 28 de.
abril de 1914, C. L. núm. 74).
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D. Alberto Goytre Laguera, de la cuarta comandancia de tro-
pas de Intendencia, a la tercera comandancia de dichas
tropas.
Madrid 27 de septiembre de 1919.-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha selvid() áispener que
los alféreces de Intendencia que figuran rn la si~uiente rela-
ción, que principia con D. Jo~ de Lara P~rcz-Cabrero y ter-
mi"a con D. Julio Bento Lopa, promovidos a dicho empleo
por real orden óe 12 del corriente mes (D. O. núm. 11J1), pa-
sen a servir los destin03 que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. f_ para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1919.
TovlUl
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
• cuarta y séptima re~iones.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Protedm.
do en Marruecos.
Relación que se cita
D. José de Lara Pérez-Cabrero, a las oficinas de Intendepcia
de la tercera región.
» Francisco Chiarri Jiménez, a la primera Comandancia de
tropas de Intendencia.' •
» Pablo Muñoz L1orente, a la Intendencia general militar.
» Santos Santamarfa González, a depositario de caudales y
efectol del parque de Artillería y de la Comandancia de
Ingenieros de Algeciras.
» Eduardo Casañé fernAndez, a la s~ptima Comandancia de
tropas de Int~ndencia.
» Domingo Sanz Causin, a la cuarta Comandancia de tropas
de Intendencia.
» Julio Bento López, a la Intendencia general militar.
Madrid 27 de septiembre de 1919.-Tovar.
entrega del material de guerra que baya ,ido transpor-
tado, sin haberla efectuado debidamente, se intere-
sará por el jefe de transporte,. la incoación dc1 apar-
tuno expediente administrativo )" pidiendo teleltr'fi-
camente para su actuación los datos que considere in-
dispensables.
2.0 La tramitaci6n y despacho de estos expedien-
tes se considerará como prefe;ente, procurándose que
las diligencias que bs integran sean las extrictament~
necesarias para el objeto de su iDstruceión.
3. 0 El instructor dará parte semanal al Capitán
general del adelanto obtenido en las actuaci'):les.
4. o De no impedirlo circunstancias especiaIrsimas
y extraordinarias, las actuaciones deberán quedar re-
sueltas en un plazo máximo de ocho meses, a contar
desde la entrega del material o desde que venza el
plazo señalado para efectuarlo.
5. 0 En los :transportes aislados que se conder-
ten con sujeción al articulo 66 del reglamento de con-
tratación, se hará constar en los contratos que la elltre-
ga de la mercancía no se considerará debidamente
realizada ni producirá efectos legales de ningún géne-
ro a favor del porteador, mientras no conste el recibo
del consignatario sin protestas o reclamaciones, o caso
de haberlas, hasta que se justifique )a irresponsa-
bilidad de dicho porteador, tanto en lo que afacte a
deterioros como en )0 relativo a la no entrega dentro
del plazo señalado para verificar el transporte.
De real orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.





Cirruúu. Excmo. Sr.:. Lo lento de \;ltramitación'
de los expedientes administrativos que se instruyen
aju~tándO!le a )as prescripciones del reglamento de
6 de &cptiembre de 1882 (C. L. núm. 359) no pcrmi- .
ten, en al~unos ca50lIt acudir a los tribunales ordina.-
rios para ejercitar las acciones oportunas contra los
declarados responsables; en su vilta, y a fin de evi-
tar al Estado los perjuicios ocasionadol en 101 tran~­
portes, por pérdidallt inutilidad o deterioro de materia)
perten~enteal ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), de
aoJerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer lo si-
guiente: -,
l. fl TermiMdo el plazo en que deba hacerse la
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido aprobar las co-
misIones de que V. E. dió cuenta a este Mini~terio en 16 de
mayo último, desemprila:lll en el mrl de abril anterior por
el personal comprendido en la relación que a continuación le
Inlerta, que comienza cnn D. J\¡ZU!ltlu Ciar Pujol y conc\Jlye
con D. Lorenzo,BenllJSS,lr ~;alvá, declarándola!> indemnizable!l
con los beneficios que Icnalan los artlculos del relel.mento
que en la misma se expresan, modificado por el apartado d)
!le la Base 11.- de b ley de 2Q de junio de 1918 (e. L nú-
mero 1(9).
De nal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y finclI
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alIos. Madlid 8
de liosto de 1919.
TOVAR
Sdlor Capitin general de Baleares.
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ZoDa reclut.·IDea •••• Tente.(1t. R.) • JUla Jaime Pilar•••..•••..• 24 ~Dca ..... Palm~............... , .. ·lronduc~r.caUd'les.,•.,' '\1 30 idem. 1919 SO ldem. I'IC) I
eo.. Art. MaUorca ... Capltb •• ;'.. • oaqula PlaDeU Rier....... 10.J 11 !Palma . '. Trubia ..•.•..•• ,........ n cornls'60 en l. "bnca idem. '919 So idem. 191C) Sode Trubla........ ••••• 1
W- .•.•••.•.••••••• Teadente ••• • llaauel MaJl:lde OdriOllola •• 10J 11 ..........,..,... ............... · l''d.... '.'. ,. Id.... "'! ,.
Ideal •••••••••.•••.•• Otro .•••••• 'I:~MartlneJ Ortta ....... 10 J 11 =.... Idem ,., ••..••• , •••••••. lastrulrreciuua del octavo 1 i em. 1'1' ]0 I em. 191 So
Ideas •••••••••••••••• Otro . . •••••• e1Warlet.delaQlliataDa 10 1 11 . • ••. Idem .. ••..••. ••••••.• relimieato de ArtlJlerf. 1 idem. 1'1' se idem. 1'1 ,10.
Idem................. Otro ....... » I.uis Fella FODl........ , .. 10J 11 . dem • . •• IMm •• ,............ . • • • Iicer. de campala . , • • . 1 idem. 1'19 30 idem. 19
1 30 1
lcIem•.••..••••••.• Otro ....••.• FentaDdo de leDa Grijaln. 101" dem •••. Idem ••.••.•••••••..•••• 1 Idem. 191' So Idem. 19
19 So I
ldem •••••.•••.•••.• Otro •.. . • •• »MaUla Zarqou Viola •...•• 10J 11 Idem • .. .... Idem ............ ••.••.• ;. I idem.. 1'19 SO idem. 19191 So ¡
• r""'Dd. , .. "'rici....¡
Ideal •••••••••••••••• Otro .••• ,., • Eduardo Medraao lUyas •••
. • comlai6n en el 2,° r~-
10J 11 ~dem .... ¡Vltona............. ",. miento de ArtilJerfa de 1] idem 1919 30 idem. 1919 18,I
IdeID •••••••••••••••• Otro....... »Bemardo Micuel Rosell6•••
iliontalla ............... !lO J 11 ........ H............... .. ....''d... Id. .. •• ••." ..~tallón de Artlllerl. d
- posición . .. . .. .. . • • • .. 1.1 ldem. 1'19 So idem. 1'19 11 1.
ldem •••••• _ •••••••• A1C~rez • •• •• • Ralmuado Gard. Santi&lo • lO J 11 ese. .... Idem ...... :.. .. .. .. .... Idem................... 1] idem. 1919 So idem. 19 1': 1I¡
IcIeIa ................. Otro ... "..... • J0s6 Súcbe. Ribaa .............. lO J II dcm • . •• Idem ..••••......... ,... Idem •••.•• •.•.. ••••. 13 idem. 1'19 S(\ idem. 1'1', 1I
IcIem ........ ••.••.• Otro ••• , • •• • Juan Araaela llarlscal .• ' ••• 10J 11 dcm .••• Córdoba •. , ..••. ,..... • Idem id.ea el ..,o reRimieD'
/
to ArtllJerfa pesada. • .• 1S idem. 1919 30 idem. 19'9 16
Ideal ........................ Otro ............. 'ruaseo AVÜA~..... tI .... 10 1 11~ .... S..III................... ~d... Id..... ,.' ,.,.. A'I I 1
laterveacl6a .......•• Com.o C,-. J.' • Ramón Tomú Ferrer••••••
tillerl. ligera campaila. . 1S idem. 1'19 30 idem. 191'1 16
1So° lMahóa ••• Mercadal•..•...•.... , .•• Revista comisario (abril).. 4
idem. 1919 4 idem. 1919 I
Idem ••••••••••••• , •• Olidal 1.°, ••• FraDc:iKo Moreno Mir6 •••. S.- ~ ••• (nc:a •••••••••••.••••••• Idem .•..•.•.•.••.•••,.·· I idem. 1919 1 idem. 1919: 1
Ide•.••••••• , •.•..•• Otro •••••••• LoreDlO BeDD..... Sal"4•••• 5,- dem • . •• Ibisa .. , .. ,.............. Idem •.•..•••....•. , ••• • 1 idem. 1919 4 id~m. 1919 4























D. O. a6aL 218 21 de~ ele ItI'
DISPOIICIONES
de ..~ 'J Sft:dGpes ele~ Mld.Ce.1o
Jde"'~"'"
PAGAS DE TOCAs
de Infantería Josi Riquelme RocllDOra, cuyo impor-
te de 21 J,zo pesetts, duplo de las 106.60 que de
sueldo mensual en activo disfrutaba el causante aJ
fallecer, se le abonar' a ·Ia intere~ una sola vez
en la Intendencia. militar de la primera región, que
es por donde el causante percibla sus haberes.•
1.0 que por orden del Excmo. Sefk)r .Presidente
comunico' a. V. E. para su conocimieato "1 electOl
oonsiguientetl. Dios guarde a y. E. muchos aftos.
Madrid %5 de septiembre de 1919: •
P..DtSIONES
POI' el .....al -.....ario.
F~An4mt
Excmos. Sel'lores Capitán general de la primera re-
gión y Gobernador militar de Madrid..
C¡,cuúu. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de eMe
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo Sppremo, en virtud de las faculta-
des que le col\fier~ fa ley de 13 de enero de 190"
ha declarado con derecto a pensiÓll. y pagas de tocas
a las personas que se expresan en la unida relación.
que empieza con D.- Carmen Garda Izq~irdo y
termina con D.- Antonia Sim6 CoJom, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamefitos que res-
pectivamente se indican. Le» baberes pasivos de re-
ferencia se le. satisfar'n por las Delegaciones de
Hacienda de ·las provincias y desde las fecbas 9ue
se oonaígnan en la relaci'ón; entendiéndose que las
viudas disirutarb el beneficio mientras conBerven su
actual estMlo y los tiu~rfanol no pierdan la aptitud
leral. Respecto a las pagas de tocas, IU abono se con-
cede por uu sola 9'eZ, como 6nico dered10 que le
«*,responde.•
Lo que por orden del Excmo. Sel'lor Presidente
manifiesto a V. E. para IU conocimiento y demás
electoe.. Dioa ¡uame a V. E. muchos aftOl. Madrid
25 de septiembre de 1919.




C;rrUÚl/'. Excmo. Sr.: ,Por la Prelidencia de elte
Conlejo Supremo se dice con esta fecba aJ Intendente
(leneraJ milltar lo lilluiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud' de 1.. (ae:uJ·
tMlel que le confiere la ley de 13 de enero de 190"
y seg6n ae:uttdO de 17 del actua~ ha declarado con
deredlo a lal <toe pallas de toeas que le corresponden
por el reglamento del Montepío Militar, a D.- Asun-
ci6n LozaDO Trem.. en coacepto de viuda del sargento
Por .1 Otlla.rel hcnlarto.
Ftmando Andrtu,
Excmos. Sel'lores Capit6n general de Ja segunda re-
gión y Gobernador militar de Sevilla.
C¡,CItÚV. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice coa esta fecha al Intendente
general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le oonfiere la ley de 13 de eocro de 19°4,
y según acuerdo de 29 de agosto 6ltimo. lta declarado
ron deredto a las doe pagas de tocas que le corres-
ponden con arreglo al reglamento del Monteplo Mili-
tar, a D.- Concepción Torres Flores, en concepto de
viuda del· obrero aventajado de primera clase de
ArtilleJÚ, D. Angel Sánchez Degón, cuyo importe de.
358,32 pesetas, duplo del sueldo y bonificación del
10 por 100 que mensuaJmente disfrutaba el causante
al faJlecer, se abollará a la interesada por una sola vez
por Ja Intendencia militar de Ja segunda región, que
es por donde el causante percibia sus haberes.»
1.0 que de orden det Ext:mO. Sefíor ,Presidente
comunico a. V.E. para. su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde aY. E. muchos afíos.
Madrid 25 de septiembre de 1919.
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